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Sinds enkele jaren wordt de landbouw wel gezien in termen van verschillende 'lagen' met 
verschillende toekomstperspectieven. In dit rapport worden deze lagen geïnterpreteerd in 
twee verschillende gebieden, en worden de gevolgen van beide toekomstbeelden onder-
zocht, voor de bedrijven en voor het landschap. Als voorbeelden zijn twee gebieden in 
Friesland gekozen: Wonseradeel-Noord, een gemengd melkveehouderij- en akkerbouwge-
bied waar goede perspectieven bestaan voor een verdere ontwikkeling van de 
productiegerichte landbouw; en Twijzel-Buitenpost in de Noordelijke Friese Wouden, een 
gebied waar spanning bestaat tussen behoud van het landschap en schaalvergroting in de 
landbouw. 
 
In recent years, the future development of agriculture has come to be seen in terms of dif-
ferent 'layers', farm types with different perspectives. In this report these layers are 
interpreted in terms of two different areas, and the consequences of both visions of the fu-
ture are studied for both farms and the landscape. Two areas in the province of Friesland 
have been chosen for this: the area of North Wonseradeel in the western clay zone, which 
presently has a mix of dairy and arable agriculture, and which is regarded as having ample 
scope for the further development of commercial farming; and the area of Twijzel-
Buitenpost, in the sandy eastern part of the province. In the latter area there is a tension be-
tween the maintenance of an attractive landscape and the need for farms to enlarge in order 
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Terwijl het aantal landbouwbedrijven snel daalt, neemt het areaal landbouwgrond slechts 
langzaam af. De meeste grond die beschikbaar komt wordt door andere boeren gekocht, 
een kleiner deel komt in handen van niet-boeren maar behoudt een agrarisch karakter. Een 
ander deel wordt opgekocht ten behoeve van natuurontwikkeling of voor 'rode' bestem-
mingen. Dit onderzoek bestudeert hoe dit proces uitwerkt in verschillende typen gebieden, 
en welke gevolgen deze ontwikkelingen voor het landschap hebben. Voor het onderscheid 
tussen typen gebieden heeft het onderzoek zich laten inspireren door de drielagenbenade-
ring van het Ministerie van LNV: type 1 zijn gebieden met goede mogelijkheden voor 
verdere ontwikkeling van de productiegerichte landbouw, type 2 zijn gebieden waar de 
landbouw door natuurlijke of andere factoren belemmerd wordt in de optimalisatie van de 
productie, en waar naar mogelijkheden voor verbreding moet worden gezocht om de toe-
komst van de landbouw veilig te stellen. Daar zal dus de rol van de landbouw als 
landschapsbeheerder meer benadrukt worden. Als voorbeeld voor type 1 is gekozen voor 
het voormalige ruilverkavelingsgebied Wonseradeel-Noord in het westelijke zeekleigebied 
van Friesland; voor type 2 is het ruilverkavelingsgebied Twijzel-Buitenpost in de Noorde-
lijke Friese Wouden geselecteerd. Een derde type gebied, waar de landbouw onder druk 
staat van verstedelijking, is in dit onderzoek niet meegenomen. 
 Met behulp van een combinatie van analyse van ruimtelijke en statistische gegevens 
enerzijds en interviews met betrokkenen anderzijds is een beeld verkregen van het huidige 
grondgebruik in de beide gebieden, de veranderingen daarin over de afgelopen 20-30 jaar, 
en de problematiek die deze veranderingen met zich meebrengen - zowel voor de direct be-
trokkenen als voor beleidsmakers. De gevonden patronen worden gerelateerd aan de 
fysieke achtergrond van het gebied, aan de structuur van de landbouwbedrijven en aan in-
formatie verkregen van gebiedskenners. 
 Als onderdeel van de poging om enig zicht op de toekomstige ontwikkelingen te bie-
den is gebruikgemaakt van het model RuimteScanner, dat ruimtegebruik simuleert op basis 
van een aantal vooronderstellingen. De verwachting is dat het landbouwareaal in de toe-
komst sneller zal afnemen dan in de afgelopen decennia het geval is geweest. Tegelijk 
hiermee zal het schaalvergrotingsproces zich verder doorzetten. In Twijzel-Buitenpost is 
dit proces echter in hoge mate geblokkeerd door de wens om het waardevolle landschap in 
stand te houden. Daar zullen dus mogelijkheden moeten worden gezocht om dit zodanig te 
financieren dat het voor de grondeigenaren aantrekkelijk is om het landschap adequaat te 
beheren. In Wonseradeel-Noord is deze problematiek minder evident, en daar zal de ver-
andering in grondgebruik de economische transformatie van de landbouw volgen. 
 De landschappelijke veranderingen zijn in beide gebieden totnutoe beperkt gebleven. 
In Wonseradeel-Noord biedt het huidige beleid (zoals onder meer tot uiting komt in de No-
ta Ruimte) voldoende mogelijkheden om de waardevolle elementen van dit historische 
cultuurlandschap te behouden. In Twijzel-Buitenpost is de situatie echter problematisch: 
daar bestaat spanning tussen het behoud van het landschap en optimale landbouwproductie. 
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Zonder compensatie voor landschapsbeheer zal het moeilijk zijn om het kleinschalige 
houtwallenlandschap in stand te houden. Bovendien is de vraag of hobbyboeren (die een 
toenemend deel van de grond in dit gebied in gebruik hebben) over voldoende technische 
en financiële middelen beschikken om het landschap adequaat te beheren. 
 De ruimtelijke data van drie belangrijke bestanden - de Bodemstatistiek van het CBS, 
het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland van Alterra, en de Basisregistratie Percelen 
van de Dienst Regelingen van LNV zijn in dit onderzoek met elkaar gecombineerd en ver-
geleken; ook gegevens uit de Landbouwtellingen zijn hierbij ingezet. Voorzover ons 
bekend is een dergelijke combinatie niet eerder gemaakt; zodoende heeft dit onderzoek ook 
waardevolle informatie opgeleverd over de bruikbaarheid en vergelijkbaarheid van deze 
bestanden. Voor onderzoek naar ontwikkelingen in landbouw en landschap evenals voor 




Agriculture or landscape? Developments in the agricultural land use in two areas in 
Friesland 
 
While the number of farms is declining rapidly, the area under agriculture is declining only 
at a very slow rate. Most of the land that becomes available when farmers quit is bought by 
other farmers who wish to expand; a smaller part ends up with non-farmers but retains its 
agrarian character. Another part is acquired for conversion into nature reserves or for urban 
development. The present research studies the impact of this process on areas with differ-
ent characteristics, and what consequences these developments have for the landscape. In 
order to distinguish between different types of areas, the researchers have been inspired by 
the so-called three-layer approach of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality: 
type 1 consists of areas with good potential for the further modernisation of agriculture 
along commercial lines, aimed at optimising production; type 2 refers to areas where agri-
culture is hampered by natural or related handicaps, and where diversification into non-
agricultural sectors is seen as the way to secure the future of farming. In the latter areas the 
role of the farmer as a steward of natural and historical values will be emphasised. As an 
example of type 1, the former land consolidation zone of North Wonseradeel in the west-
ern clay area of the province of Friesland has been selected; a current (recently completed) 
land consolidation project in the sandy eastern part of the province, Twijzel-Buitenpost, 
serves as an example of type 2. A third type of area, where farming is under pressure from 
urbanisation, has been left for future research. 
 Interviews with local people have been used in combination with the analysis of spa-
tial and statistical data to obtain a picture of current land use and the way it has changed 
over the last generation or so, as well as of the problems arising from these changes - for 
farmers and for policy-makers. Patterns found are explained in terms of the geomor-
phological and soil characteristics of the two areas and of the farming systems. 
 As part of the endeavour to envision future developments, the study has made use of 
the Land Use Scanner, a model which simulates future land use on the basis of scenarios. It 
is expected that agricultural land use will diminish at an accelerated pace over the next few 
decades. Average farm size will increase apace. In the Twijzel-Buitenpost area, however, 
the desire to maintain a valuable and, for the Netherlands, fairly unique landscape inter-
feres with this process. Therefore, ways must be sought to finance landscape management 
in such a way that landowners have an incentive to do it adequately. This is less of an issue 
in North Wonseradeel, and there land-use change is expected to follow the ongoing eco-
nomic transformation of agriculture. 
 So far, the historical landscape has largely been maintained in both areas, with only 
limited changes. In North Wonseradeel, current policy (as expressed in the National Spatial 
Strategy, for instance) offers sufficient scope to preserve valuable elements of this histori-
cal farm landscape. In Twijzel-Buitenpost, however, the situation is problematic: there is 
tension between landscape preservation and optimal agricultural production. Without some 
form of compensation to land owners it will be difficult to maintain the small-scale charac-
ter of the present landscape with its many hedges. Moreover, it is an open question whether 
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leisure farmers (who own an increasing proportion of the land) have sufficient technical 
competence to properly manage the landscape. 
 Three major spatial databases are relevant to this research: the Soil Statistics of Sta-
tistics Netherlands (based on aerial photography), the National Land Use Database of 
Alterra at Wageningen University (based on satellite imagery) and the Land Parcel Regis-
tration of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (based on submissions by 
farmers). The present study has used all three in combination, and compared them; data 
from the Agricultural Census have also been used. As far as the researchers are aware, 
such a combination is unprecedented, and thus this research has also supplied valuable in-
formation about the quality and compatibility of these databases - which are of great 
importance for research on farming and landscape, as well as for controlling the enforce-








Dit rapport is het resultaat van een onderzoeksproject dat in 2004 is uitgevoerd door een 
team van het LEI in opdracht van de Directie Regionale Zaken (Vestiging Noord) van het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Doel van het project is om inzicht 
te geven in de mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het agrarisch grondgebruik.  
 In de Nederlandse landbouw voltrekken zich momenteel ingrijpende veranderingen: 
het aantal bedrijven loopt terug, de overblijvende bedrijven ondergaan schaalvergroting, 
terwijl zich tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden openen voor verbreding en verdieping. In 
toenemende mate wordt de boer naast producent van grondstoffen ook gezien als beheerder 
van het landschap. Dat landschap wordt dan niet langer uitsluitend gezien als een vorm van 
ruimtelijke inrichting ten bate van productie, maar als een waarde op zichzelf ten behoeve 
van de recreatie. Aanpassingen in dat landschap ten bate van verdere rationalisatie van de 
productie worden dan niet meer automatisch positief gewaardeerd, maar beoordeeld op be-
houd van cultuurhistorische, aardkundige of biologische waarden. Daarmee wordt het 
belangrijk om inzicht te krijgen in de gevolgen die de agrarische veranderingen kunnen 
hebben voor het landschap - opdat beleid kan worden ontwikkeld om de gevolgen van deze 
veranderingsprocessen zo mogelijk te kunnen sturen. Met deze problematiek houdt dit rap-
port zich bezig. 
 Veranderingsprocessen in agrarisch grondgebruik kunnen op nationale schaal bestu-
deerd worden, en dat is ook in diverse studies gebeurd (Natuurplanbureau, 2002). 
Dergelijke projecties laten echter niet zien hoe deze processen zich afspelen op lokaal ni-
veau. Daarom is het nuttig om naast de modelmatige prognoses voor het gehele land ook 
gebiedsstudies te doen. 
 Voor de studie zijn twee gebieden gekozen met verschillende kenmerken: een gebied 
met ruime expansiemogelijkheden voor de landbouw (goede grond, voldoende ruimte) en 
een gebied met natuurlijke handicaps, waar de kansen op inkomensverbetering (of inko-
mensbehoud) voor de boer meer gezocht moeten worden in groene diensten en andere 
vormen van verbreding en verdieping. In het eerste gebied is dan de verwachting dat ver-
dere schaalvergroting mogelijk zal zijn zonder al te grote of ongewenste ingrepen in het 
landschap. In het tweede gebied is het landschap juist een beperkende factor voor de land-
bouw, of de ambities van de landbouw een bedreiging voor een landschap dat men graag 
zou willen behouden. Als voorbeeld voor type 1 is gekozen voor het voormalige ruilverka-
velingsgebied Wonseradeel-Noord, dat gelegen is in het westelijke zeekleigebied van 
Friesland; voor type 2 is het ruilverkavelingsgebied Twijzel-Buitenpost in de Noordelijke 
Friese Wouden geselecteerd. Dit gebied wordt gekenmerkt door een kleinschalig houtwal-





Voor de analyse van grondgebruik is in het onderzoek gebruikgemaakt van GIS-bestanden 
die de laatste jaren beschikbaar zijn gekomen. Er zijn in Nederland vier van dergelijke be-
standen:  
- de Bodemstatistiek van het CBS, gebaseerd op luchtfoto's; de meest recente versie is 
van het jaar 2000; 
- het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN), gebaseerd op satellietopna-
men; de laatste (vierde) versie is gemaakt met opnamen uit 1999 en 2000; 
- de Basisregistratie Percelen (BRP), gebaseerd op eigen opgaven van landbouwbe-
drijven aan de Dienst Regelingen van het Ministerie van LNV; hiervan bestaan 
gegevens voor de jaren 2001, 2002 en 2003. Niet alle typen grondgebruik vallen on-
der deze registratie, glastuinbouw bijvoorbeeld niet. Bepaalde percelen natuur en bos 
vallen er daarentegen wel onder; 
- de jaarlijkse Landbouwtellingen, waarin de boeren opgave doen van een aantal be-
drijfskenmerken, waaronder grondgebruik. Deze gegevens gaan vele jaren terug, 
maar de ruimtelijke informatie is beperkt; sinds 2003 wordt het grondgebruik over-
genomen uit de Basisregistratie Percelen, althans voor percelen die onder deze 
registratie vallen.  
 
 Bij de bestudering van de statistieken voor grondgebruik doet zich het probleem voor 
dat er een groot verschil bestaat tussen het totale landbouwareaal zoals vermeld in de Bo-
demstatistiek en het areaal cultuurgrond zoals naar voren komt uit de Landbouwtellingen. 
Volgens de eerste bron is het landbouwareaal ongeveer 2,4 miljoen ha in 2000, terwijl de 
tweede maar tot 2 miljoen ha komt. Hoe worden die andere 400.000 ha gebruikt? Voor een 
deel gaat het hier om het verschil tussen netto- en brutoareaal: tot de landbouwbedrijven 
behoren behalve de bebouwde percelen (de zogenaamde 'cultuurgrond gemeten maat' ook 
sloten, houtwallen, paden, erven en gebouwen. Een ander deel bestaat echter uit gronden 
die weliswaar een agrarisch karakter hebben, maar niet gebruikt worden door landbouwbe-
drijven zoals geregistreerd in de Landbouwtelling. Het zou hier deels kunnen gaan om 
grond die aan de landbouw is onttrokken maar er nog steeds agrarisch uitziet. Een neven-
doelstelling van dit onderzoek is om enig licht te werpen op deze kwestie door middel van 
een detailstudie op lokaal niveau. 
 In het onderzoek is een vergelijking gemaakt tussen deze databestanden om een goed 
beeld te kunnen krijgen van het huidige grondgebruik. Omdat de data op verschillende ma-
nieren zijn verzameld is het onvermijdelijk dat ze discrepanties zullen vertonen. 
Veldobservatie is gebruikt om deze discrepanties op te lossen - wat weer heeft bijgedragen 
tot ons eigen begrip van de betreffende bestanden en hoe ze gebruikt kunnen worden. 
 Om iets over trends te kunnen zeggen moeten natuurlijk ook gegevens uit het verle-
den worden gebruikt. De Basisregistratie Percelen kan hiervoor uiteraard niet worden 
gebruikt, de andere bestanden wel. Met name het LGN is hiervoor geschikt, ten eerste om-
dat de definities van grondgebruiksklassen niet tussentijds zijn gewijzigd (de gegevens uit 
de Bodemstatistiek zijn om deze reden vaak minder gemakkelijk te gebruiken); en ten 
tweede omdat het LGN veel meer detail geeft over het agrarisch grondgebruik (de Bodem-
statistiek maakt alleen onderscheid tussen glastuinbouw en overig agrarisch). Daarnaast 
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zijn kaarten van de ruilverkaveling geraadpleegd om een vergelijking met het verdere ver-
leden te kunnen maken (1984 voor Twijzel-Buitenpost, 1969 voor Wonseradeel-Noord). 
 Via de Landbouwtelling kunnen de gegevens over grondgebruik gekoppeld worden 
aan kenmerken van de landbouwbedrijven. Dit is belangrijk, omdat veranderingen in de 
bedrijven bepalend zijn voor veranderingen in het grondgebruik. 
 Behalve de analyse van deze bestanden is literatuurstudie gedaan om achtergrondin-
formatie over het gebied te verkrijgen. Deze informatie is noodzakelijk om de processen 
van verandering, waarvan het grondgebruik een aspect is, te kunnen begrijpen. Ook is 
hiervoor gebruikgemaakt van bodem- en topografische kaarten evenals van statistische in-
formatie over bevolking, economie en sociale aspecten. 
 Interviews zijn gehouden met een aantal gebiedskenners, zowel boeren als andere 
grondeigenaren in het buitengebied, in totaal 13 personen. Het doel van deze interviews 
was (a) om kennis te verkrijgen over lokale visies van diverse groepen op de ruimtelijke 
ontwikkelingen; en (b) om eigen waarnemingen te toetsen met gebiedskenners. Verder zijn 
gesprekken gehouden met beleidsambtenaren van de betrokken gemeenten (Achtkarspelen 
en Wûnseradiel), over problemen van ruimtelijke ordening in het buitengebied.  
 Ten slotte is gebruikgemaakt van een simulatiemodel voor grondgebruik. Dit model, 
de RuimteScanner, kan het toekomstig grondgebruik niet voorspellen (dat kan niemand), 
maar het kan wel aangeven welke gevolgen mogelijke maatschappelijke ontwikkelingen 





Het volgende hoofdstuk geeft een beschrijving van de beide studiegebieden, waarmee het 
kader wordt aangegeven binnen hetwelk de veranderingen in grondgebruik moeten worden 
verstaan. Hier worden beschreven de fysisch-geografische kenmerken van elk gebied, de 
historische ontwikkelingen, en de demografische, economische en sociale veranderingen 
die zich in recente tijd hebben voltrokken. Het zijn deze kenmerken en krachten die ook de 
te verwachten ontwikkelingen zullen bepalen. 
 Vervolgens wordt ingegaan op de landbouwstructuur van de gebieden: de aantallen 
en typen bedrijven, en een aantal kenmerken van deze bedrijven. Ook worden hier de ver-
anderingen in deze kenmerken behandeld. 
 Daarna volgt een analyse van het grondgebruik op basis van de verschillende databe-
standen die in de vorige sectie zijn beschreven. Deze analyse geeft tevens de 
mogelijkheden en beperkingen aan die aan het gebruik van die bestanden zijn verbonden.  
 In hoofdstuk 5 komen de visies op de veranderingen in landbouw en landschap aan 
de orde zoals die uit de interviews zijn verkregen. Deze visies worden in het volgende 
hoofdstuk geconfronteerd met de data verkregen uit onze data-analyse en met de uitkom-
sten van het simulatiemodel RuimteScanner.  
 In het laatste hoofdstuk worden dan conclusies getrokken uit deze toekomstverwach-
tingen en wordt een poging gedaan om aan te geven hoe het beleid met de verwachte 
trends zou kunnen omgaan.  
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De gekozen studiegebieden, de voormalige landinrichtingsgebieden Wonseradeel-Noord 
en Twijzel-Buitenpost, omvatten in totaal 8.250, respectievelijk 2.333 ha. Wonseradeel-
Noord omvat, naast het noordelijk deel van de gemeente Wonseradeel, ook delen van de 
gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Bolsward en een klein stukje van Littenseradeel. De 
dorpskernen Zurich, Pingjum, Witmarsum, Schettens, Kimswerd, Arum, Achlum en Lol-
lum die in het gebied liggen maakten geen deel uit van het landinrichtingsproject en zijn 




Kaart 2.1 Ligging van de studiegebieden 
 
 
 Twijzel-Buitenpost omvat het noordwestelijk deel van de gemeente Achtkarspelen 
behalve de dorpskernen Twijzel en Twijzelerheide, plus een klein stukje van de gemeente 
Tietjerksteradeel. Wonseradeel-Noord is een landinrichtingsproject dat in de jaren 1972-
1987 is uitgevoerd; Twijzel-Buitenpost dateert uit de periode 1983-1994.  
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2.2 Natuurlijke gesteldheid 
 
Fysiek verschillen de beide gebieden sterk van elkaar. Wonseradeel-Noord is een zeeklei-
gebied, waarvan een deel bestaat uit tamelijk zavelige klei en een ander deel uit zwaardere, 
kalkarme knipkleigronden (kaart 2.2). Het eerste is geschikt voor akkerbouw en vormt het 
zuidelijkste deel van de Friese Bouwhoek, het laatste is alleen voor weide geschikt en be-
hoort tot de Greidhoek. Twijzel-Buitenpost daarentegen maakt deel uit van de Friese 
Wouden. Dit gebied bestaat deels uit een dekzandrug met keileem in de ondergrond, en 
deels uit dalvormige laagten gevuld met afzettingen van laagveen, en in het uiterste oosten 
ook enige zeeklei en fijn zand (kaart 2.3). Ook binnen de beide gebieden zijn de verschil-
len in natuurlijke omstandigheden groot - elk is in meerdere zones onder te verdelen. 




Kaart 2.2 Vereenvoudigde bodemkaart van Wonseradeel-Noord 
 
 
 Wonseradeel-Noord is van oorsprong een kweldergebied, dat bij een transgressie in 
de vroege Middeleeuwen gedeeltelijk overstroomd werd. Het oude kwelderlandschap be-
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stond uit ruggen met zavelige gronden, en daartussen bekkens met zwaardere klei. Het cen-
trale deel van Wonseradeel-Noord (lichtgroen op kaart 2.2) is zo'n oude kwelderrug. Bij de 
overstroming werd in de bekkens knipklei afgezet, die op kaart 2.2 diverse donkergroene 
tinten hebben gekregen. Deze gronden zijn kalkarm en hebben een ongunstige structuur, 
vandaar dat ze vanouds als weide in gebruik zijn. Daarnaast zijn er in het knipkleigebied 
ook afzettingen van kreken en beken (blauwgroen en bruin op de kaart). In de latere Mid-
deleeuwen volgden nieuwe overstromingen, waarbij de knipklei voor een deel werd 
weggeslagen en opnieuw kwelders ontstonden; hierbij werd kalkrijke klei afgezet in het 
noordelijk deel van het ruilverkavelingsgebied (beige). Ten slotte werd in het gebied in die 
tijd doorsneden door een zeearm, de Marne, die later verlandde en de kalkrijke zavel ach-
terliet in het westelijk deel van het gebied (geel op de kaart). De kweldergronden liggen 
iets hoger (tot 1m boven NAP) dan de knipkleigronden (tot 1m onder NAP). Ze hebben 





Kaart 2.3 Vereenvoudigde bodemkaart van Twijzel-Buitenpost 
 
 
 Het dekzand van Twijzel-Buitenpost (de diverse typen podzolgronden op kaart 2.3) 
is afgezet door de wind in de laatste ijstijd, het onderliggende keileem door het ijs zelf in 
de voorlaatste ijstijd. Van nature is het grove dekzand onvruchtbaar, maar door eeuwen-
lange bijmenging met plaggen en mest is een humusrijke toplaag ontstaan - hoewel niet zo 
dik als op de esgronden in Drenthe. Deze bodems zijn de laarpodzolgronden. De keileem 
speelt hier een positieve rol: doordat hij weinig water doorlaat voorkomt hij verdroging. 
Niettemin is deze grond veel minder vruchtbaar dan de kweldergronden van het zeekleige-
bied. Op de lagere gronden (de veldpodzolen en moerige podzolen van kaart 2.3) is de 
keileem echter een belemmering voor de landbouw door de hoge grondwaterstand die hij 
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veroorzaakt. We moeten bedenken dat de hoogteverschillen in Twijzel-Buitenpost groter 
zijn dan in Wonseradeel-Noord: de hogere gronden liggen op 3-4m boven NAP, de lage 
gronden tussen 0 en 1 m eronder.  
 De dalvormige laagten liggen in het westen en in het zuiden van het ruilverkave-
lingsgebied. De laagte in het westen, waardoor de Kuikhornstervaart stroomt, is een slenk 
die in een vroegere ijstijd met klei- en zandafzettingen is gevuld; in recente tijd is hier veen 
afgezet, en de bodems in dit gebied hebben een sterk organische laag (beekeerdgronden, 
moerige podzolen, en enig veen in het uiterste noordwesten). De zuidelijke laagte is ont-
staan door watererosie in de laatste ijstijd. In de Middeleeuwen liep hier de Ried, een beek 
die afwaterde op de Lauwers. In deze laagte is veen gegroeid, met in het uiterste oosten 
zeeklei-afzettingen van de Lauwers (het groen gekleurde gebied op het meest oostelijke 






Wonseradeel-Noord waterde oorspronkelijk af op de Marne, een zeearm die later gedempt 
werd. Door de aanleg van de zeedijk werd de afwatering omgekeerd: ze liep nu naar het 
lager gelegen veengebied van Midden-Friesland. Vóór de ruilverkaveling was de afwate-
ring in Wonseradeel-Noord vrij slecht, met hoge grondwaterstanden in de winter  
(Patyi-Van Santen, 1969). Vóór de afsluiting van de Zuiderzee was er een groot verzil-
tingsprobleem door lage boezemwaterstanden in de zomer. Sinds de Afsluitdijk er is kan 
de boezem met zoet water worden aangevuld. De bouw van nieuwe gemalen tijdens de 
ruilverkaveling heeft de situatie verder verbeterd, al bemoeilijken de grotere kavels soms 
de afwatering. Verzilting blijft een dreiging voor de toekomst, omdat de diepe ontwatering 
van de akkerbouwgronden zout grondwater aantrekt. Deze zoute kwel zal naar verwachting 
toenemen als gevolg van de klimaatverandering (Grontmij, 2004). Dit zou kunnen leiden 
tot beperkingen op de landbouw in de toekomst, met name in de lager gelegen gebieden.  
 In Twijzel-Buitenpost liggen de hoge gronden meerdere meters boven NAP en heb-
ben daarom een natuurlijke afwatering. Wateroverlast kan overigens wel voorkomen door 
de ondoorlatendheid van de keileem in de ondergrond, maar zoals in de vorige paragraaf 
reeds gesteld is dit vaker een positief dan een negatief punt. Anders ligt dit in de lage delen 
van het gebied, waar water vanouds een probleem is. In deze delen komt diepe kwel voor, 
afkomstig van het Drents Plateau en mogelijk nog verder weg. Dit heeft belangrijke gevol-
gen voor de natuurwaarden. 
 
 
2.4 Historische ontwikkeling 
 
Ook de nederzettingsgeschiedenis van de beide gebieden verschilt sterk. Wonseradeel-
Noord maakt deel uit van de oude kern van Westergo. Sinds de late Ĳzertijd, vanaf onge-
veer de 4e eeuw voor Christus, is dit gebied bewoond geweest. De oude Friezen 
                                                 
1 De vaaggronden naast die kleiafzettingen zijn afkomstig uit baggerwerken voor het Prinses-Margrietkanaal. 
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beoefenden hier de landbouw, waarbij de rundveehouderij al in de Romeinse tijd de hoofd-
rol speelde. Uit die tijd dateren vele terpen, totdat die in de latere Middeleeuwen niet meer 
voldoende bescherming tegen het water boden. Vanaf het jaar 1000 begon men met de 
aanleg van dijken, waarvan een aantal in het landschap nog altijd is terug te vinden. 
Zeearmen zoals de Marne werden afgedamd en verlandden, waarmee extra grond werd 
aangewonnen.  
 De bescherming tegen het water was door de bedijking en later ook de bemaling zo-
danig dat de akkerbouw zich kon uitbreiden van de flanken van de terpen naar het grootste 
deel van het oude kwelderlandschap. Naarmate de bevolking groeide werd de akkerbouw 
belangrijker en de veeteelt (die minder calorieën per hectare oplevert) meer en meer ver-
drongen naar de marginale knipkleigronden - al bleven de meeste boeren ook in de 
Bouwhoek altijd enig vee houden. Beide deelgebieden hadden een sterk verschillend ver-
kavelings- en nederzettingspatroon, dat ondanks de veranderingen door de ruilverkaveling 
nog altijd in het landschap te zien is, zoals kaart 2.4 aantoont: het oude kwelderlandschap 
heeft een vrij dichte bevolking in kerndorpen, boerderijen liggen meest op de kwelderrug-
gen, en het verkavelingspatroon is blokvormig; in het knipkleigebied daarentegen is het 
verkavelingspatroon grillig (doordat de kavelgrenzen de waterlopen volgden), er zijn 




Kaart 2.4 Nederzettings- en verkavelingspatroon, Wonseradeel-Noord 
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 De Friese Wouden zijn langer bewoond dan het kleigebied: al in het Mesolithicum 
(minstens 5.000 jaar v. C.) leefden er jagers en verzamelaars. In het Neolithicum behoorde 
het gebied tot het bereik van de Trechterbekercultuur, die van de hunebedbouwers. Ook uit 
de Romeinse tijd zijn overblijfselen gevonden. In de vroege Middeleeuwen was de bevol-
kingsomvang echter waarschijnlijk gering. In de 12e eeuw nam de bevolking weer sterk 
toe: de acht parochies die later de gemeente Achtkarspelen zouden vormen werden in die 
tijd gesticht, en ook de kloosters bij Gerkesklooster en Drogeham dateren uit dezelfde tijd 
of iets eerder. Er was een trek van de lagere naar de hogere delen van de zandgronden, als 
gevolg van toenemede wateroverlast. De 'Aldedyk' werd op de lagere zandgrond aangelegd 




Kaart 2.5 Nederzettings- en verkavelingspatroon, Twijzel-Buitenpost 
 
 
 Op de zandgronden van het Drents Plateau, waarvan de noordelijke Friese Wouden 
een uitloper zijn, volgen verkaveling en nederzettingsvorm gewoonlijk het bekende pa-
troon van de es. Dit patroon treffen we aan in het naburige Eestrum, even ten westen van 
ons studiegebied, en sporen ervan zijn te vinden in de bodem ten zuiden van Twijzel. On-
getwijfeld zijn dit de oudst bewoonde gebieden. Toen het grootste deel van het zandgebied 
werd ontgonnen, vanaf de 12e en 13e eeuw, volgden de kolonisten een ander patroon: de 
bebouwing werd aangelegd in lintvorm, langs de weg Kooten-Twijzel-Buitenpost. De ver-
kaveling heeft een opstrekkend patroon, in stroken loodrecht op de weg (kaart 2.5). Deze 
gronden waren als akkerland in gebruik, terwijl de lager gelegen zandgronden als hooi- en 
weilanden in gebruik waren; meer naar het noordwesten, in het grensgebied tussen Twijzel, 
Kollumerland en Dantumadeel, lag een heideveld dat van belang was als bron van plaggen. 
Daar ligt nu onder andere het dorp Twijzelerheide. Een dergelijke verdeling van gronden 
lijkt op een espatroon, maar zonder de typerende ruimtelijke blokkenstructuur van de es; 
we zouden hier van een gestrekte es kunnen spreken (Staatsbosbeheer, 1985:31); de oor-
zaak van deze structuur ligt waarschijnlijk in de nederzettingsgeschiedenis: deze dorpen 
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zijn later ontstaan als gevolg van individuele vestiging, niet als een collectieve onderne-
ming zoals bij de echte esdorpen. 
 Op de veengronden in het laagste deel van Twijzel-Buitenpost (de Mieden) werd de 
turfwinning ter hand genomen, aanvankelijk op initiatief van de kloosters; dit duurde tot 
het begin van de 19e eeuw. Door dit gebied loopt de Alde Dyk, een dijk die op een oude 
kreekrug ligt waar vroeger de Ried liep; deze dijk had de functie om de laaglanden tegen 
wateroverlast te beschermen. Aan de oostkant van de Alde Dyk zijn andere verkavelings-
patronen te zien: in het zuiden het veengebied van de Monniketille (opstrekkende 
verkaveling, maar met smallere stroken en in een andere richting), meer naar het noorden 
het kleigebied dat vroeger overstroomde (kaart 2.5); voor een deel ligt hier nu zand dat is 
opgebaggerd uit het Prinses-Margrietkanaal (kaart 2.3).  
 De gemiddelde perceelsgrootte in Twijzel-Buitenpost vóór de ruilverkaveling was 
slechts 1,35 ha (SBB, 1985), in Wonseradeel-Noord 1,6 ha (Centrale Cultuurtechnische 
Commissie, 1972). De voornaamste verandering door de ruilverkaveling is een vergroting 
van de percelen geweest. In Wonseradeel-Noord is er daarnaast enige uitplaatsing van 
boerderijen naar het buitengebied geweest, plus aanleg van nieuwe toegangswegen en ver-
betering van de waterhuishouding. Ook zijn enkele stukken grond overgenomen door 
Staatsbosbheer: het natuurgebied Hegewiersterfjild (nu beheerd door Natuurmonumenten) 
en enkele kleine bospartijen aan de rand van dorpskernen.  
 In Twijzel-Buitenpost is een groter gebied overgenomen door Staatsbosbeheer; het 
betreft hier een belangrijk deel van de lage gronden in het oosten van het gebied (de Twij-
zelermieden). Ook hier is een aantal boerderijverplaatsingen vanuit het dorp Twijzel 
gepland, naar het buitengebied ten noordwesten en ten zuidoosten; de uitvoering van de 





De bevolking van het gebied is niet precies aan te geven, omdat het geen administratieve 
grenzen volgt. De meest gedetailleerde gegevens die beschikbaar zijn komen uit het wjken- 
en buurtenonderzoek van het CBS, dat uit 1997 dateert. Op basis van dit bestand kan de 
bevolking geschat worden op 5.800 voor Wonseradeel-Noord en 3.200 voor Twijzel-
Buitenpost - inclusief de binnen het gebied liggende dorpskernen behalve het dorp Buiten-
post. Twijzel-Buitenpost is daarmee bijna twee keer zo dicht bevolkt als Wonseradeel-
Noord.  
 De bevolkingsontwikkeling is uiteraard nog moeilijker te meten dan de bevolking op 
een bepaald moment. Er zijn echter cijfers op gemeenteniveau, en door een gelukkig toeval 
zijn de gemeentegrenzen van Achtkarspelen en Wonseradeel in lange tijd niet ingrijpend 
gewijzigd. De bevolking van Wonseradeel is als sinds lange tijd vrijwel stabiel: de huidige 
bevolking (2004) is 11.947, en in 1980 was dit 11.870. Achtkarspelen daarentegen kent 
een bescheiden dynamiek: van 26.169 naar 28.132, een toename van 7,5%. In vroeger ja-
ren was het verschil in dynamiek veel groter: Wonseradeel heeft al sinds het eind van de 
19e eeuw geen groei meer gekend (zelfs een lichte afname), terwijl de bevolking van Acht-
karspelen tussen 1899 en 1980 meer dan verdubbeld is (bron: CBS-Statline).  
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 De reden hiervoor is niet moeilijk aan te geven. Wonseradeel-Noord is vanouds een 
typisch agrarisch gebied, waar de meeste werkgelegenheid met de landbouw verbonden 
was. In de dorpen woonden meest landarbeiders naast kleine aantallen mensen in de lokaal 
verzorgende sector en wat agro-industrie. De landarbeiders zijn er niet meer: een deel is 
gaan pendelen naar naburige steden als Harlingen en Leeuwarden, maar een deel is ook 
vertrokken; hetzelfde geldt voor de kinderen van gestopte boeren. Twijzel-Buitenpost 
daarentegen was vroeger een tamelijk arm gebied, waar de mensen zich naast de landbouw 
ook met andere economische activiteiten bezighielden, waaronder diverse ambachten; er 
waren ook mensen onder die een zwervend bestaan leidden als dagloner, als marskramer of 
als schipper. Deze gevarieerde bevolking was wel emotioneel aan het gebied gebonden, 
maar de economische binding met het gebied was minder sterk dan in Wonseradeel-Noord. 
Twijzel-Buitenpost oefent daarom blijvende aantrekkingskracht uit op mensen die vanouds 
een band met het gebied hebben, ook al werken ze in Leeuwarden, Drachten of Groningen. 
Wonseradeel-Noord krijgt wel enige nieuwkomers uit de Randstad (waar het niet al te ver 
vandaan ligt), maar die interesseren zich voornamelijk voor het buitengebied, waar het aan-
tal woningen beperkt is. De dorpen genieten veel minder belangstelling, en daar is dus een 
vertrekoverschot (ongeveer gelijk aan de natuurlijke aanwas, zodat de totale bevolking min 
of meer stagneert). 
 Onze interviewers (zie hoofdstuk 5) constateerden ook een verschil in waardering 
van het landschap door de bewoners van beide gebieden; die waardering was in Wonsera-
deel-Noord veel geringer dan in Twijzel-Buitenpost. De gedachte dringt zich op dat de 
sterkere bevokingsgroei in Twijzel-Buitenpost hiermee te maken heeft.  
 Overigens is Achtkarspelen ook vandaag de dag nog altijd een iets minder welvarend 
gebied dan Wonseradeel, volgens een aantal sociaal-economische indicatoren (Hoogeveen 
en Vreke, 2000): in inkomens zijn er geen grote verschillen, maar de percentages werklo-




2.6 Enkele kenmerken van het landschap 
 
Wonseradeel-Noord heeft een voornamelijk weids en open landschap, typisch voor het 
zeekleigebied. Op het eerste gezicht lijkt het weinig gevarieerd, maar het bevat niettemin 
vele interessante historische elementen, van de terpen uit de oudheid en de vroege Mid-
deleeuwen, de oude middeleeuwse bedijkingen en grillige waterlopen tot de grote 
boerderijen van het traditionele Friese type. In de verkavelingspatronen is het verschil tus-
sen kwelder- en knipkleigebied duidelijk zichtbaar. Een apart element is het natuurgebied 
Hegewiersterfjild, waar veel weidevogels broeden en waar ook zoutminnende vegetatie te 
vinden is.  
 Geheel anders is het landschap in Twijzel-Buitenpost, dat deel uitmaakt van de 
Noordelijke Friese Wouden. Door de houtwallen op de hoge gronden en de elzensingels1 in 
de lagere gebieden heeft het landschap een kleinschalig karakter, dat door zowel bewoners 
                                                 
1 Elzensingels bestaan uitsluitend uit bomenrijen van vooral elzen, houtwallen bestaan uit een wallichaam 
met daarop bomen, waarin eiken vaak dominant zijn. 
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als bezoekers als zeer aantrekkelijk wordt ervaren. In Nederland is dit soort landschappen 
zeldzaam geworden: coulissenlandschappen komen ook elders voor (de Achterhoek en 
Twente bijvoorbeeld), maar in de Noordelijke Friese Wouden is het kleinschaliger dan el-
ders. Deze landschapselementen zijn aangelegd om als perceelscheidingen te dienen en 
tevens geriefhout te leveren. In de laatste 50 à 60 jaar is het belang hiervan komen te ver-
vallen, maar nu ziet men de landschappelijke en ook ecologische waarde van deze 
elementen in: de onderbegroeiing bevat diverse varens en mossen, en de fauna omvat ha-
zen, bunzings en reeën naast allerlei vogelsoorten.  
 Een ander interessant aspect van het landschap in Twijzel-Buitenpost is de geleding 
in hogere en lagere gronden. Op de laatste (de Mieden) wordt momenteel natuurgebied met 
een bijzonder karakter ontwikkeld, mede dankzij de kwel vanaf het Drents plateau.  
 In beide gebieden is tijdens de ruilverkaveling in hoge mate rekening gehouden met 
historische landschapselementen: in Wonseradeel-Noord de Pingjumer Gulden Halsband 
(de oudste dijk van Friesland), terpen en andere landschapselementen, in Twijzel-
Buitenpost vooral de houtwallen en elzensingels. Ondanks dat de kavels zelf zijn vergroot 






Op basis van de doelstelling van het onderzoek (het onderscheid tussen twee typen ge-
bieden, zie sectie 1.1) is de keuze van de studiegebieden een gelukkige geweest. De beide 
gebieden verschillen in bijna alle relevante aspecten sterk van elkaar: landschap, water-
huishouding, verkavelings- en nederzettingspatroon, sociale structuur en cultuur, en 
demografische dynamiek. Deze verschillen zijn terug te voeren op een andere bodem en 
geologie, en in verband daarmee een heel andere historische achtergrond. Ook binnen de 
beide gebieden is een landschappelijke geleding aanwezig, maar deze doet niet af aan de 
onderlinge verschillen. 
 Een licht nadeel is dat de ruilverkaveling in verschillende periodes heeft plaatsge-
vonden, en dat betekent dat meer gedetailleerde gegevens over het recente verleden (die 
nodig zijn om trends te onderkennen) op verschillende tijdstippen betrekking hebben en 
dus moeilijk vergelijkbaar zijn. In het volgende hoofdstuk wordt met dat probleem omge-
gaan. 
 Beide gebieden hebben een rijke geschiedenis die is vastgelegd in een waardevol cul-
tuurlandschap. De mogelijkheden die de twee gebieden voor de landbouw bieden 







In dit hoofdstuk kijken we naar de landbouwbedrijven die hun hoofdvestiging (bedrijfsge-
bouw) binnen de studiegebieden hebben: de structurele kenmerken van deze bedrijven en 
de veranderingen in aantallen.1 
 
 
3.1 Aantallen en typen bedrijven 
 
Volgens de Landbouwtelling van 2003 waren er in mei van dat jaar in Wonseradeel-Noord 
174 en in Twijzel-Buitenpost 75 landbouwbedrijven. In 2001 waren dat er nog 189, respec-
tievelijk 82 - een achteruitgang met ruim 4% per jaar in beide gebieden, wat overeenkomt 
met het gemiddelde voor Nederland.2 Voor eerdere jaren hebben we de structuurschetsen 
die gemaakt werden als voorbereiding op de ruilverkaveling, die echter voor beide gebie-
den in zeer verschillende tijden zijn gemaakt. Voor Wonseradeel-Noord dateren de 
gegevens uit 1966, en toen waren er 402 bedrijven (Wijnen et al., 1968); dit komt neer op 
een achteruitgang met 2,2% per jaar. In Twijzel-Buitenpost waren er in 1983, vóór de ruil-
verkaveling, 99 landbouwbedrijven, wat een daling met 1,4% per jaar impliceert. Door het 
verschil in periode is echter moeilijk te zeggen of de schaalvergroting zich in Wonsera-
deel-Noord sterker heeft doorgezet dan in Twijzel-Buitenpost. In de periode 1966-1983 
was de daling van het aantal bedrijven in Nederland als geheel namelijk sneller dan in de 
periode daarna (3,5 versus 2,4% per jaar). Wel kunnen we concluderen dat de daling van 
het aantal bedrijven in beide gebieden in het verleden onder het landelijk gemiddelde heeft 
gelegen.  
 Tabel 3.1 geeft aan welke typen bedrijven in de beide gebieden voorkomen. Een dui-
delijk verschil tussen Wonseradeel-Noord en Twijzel-Buitenpost is dat in het eerste gebied 
vooral gespecialiseerde melkveehouders voorkomen en daarnaast ook akkerbouw, terwijl 
in het tweede de 'overige grondgebonden veehouderij' de grootste categorie vormt. Dit zijn 
schapen-, geiten-, paarden- of rundveefokkers, of combinaties daarvan. De meeste van de-
ze bedrijven zijn klein (<20 nge) en voor de meesten van deze boeren is de landbouw 
slechts een nevenverdienste. Het rundvee in deze groep is in Twijzel-Buitenpost meest 
vleesvee, maar in Wonseradeel-Noord ook wel melkvee. Naar productiecapaciteit is overi-
                                                 
1 Er zijn ook nevenvestigingen van bedrijven die elders hun hoofdvestiging hebben. Dit komt alleen voor in 
Wonseradeel-Noord, en er zijn 10 van dergelijke gevallen. Van deze nevenvestigingen behoren er 5 tot be-
drijven waarvan ook de hoofdvestiging binnen het studiegebied gelegen is, en nog eens 3 tot bedrijven waar 
de hoofdvestiging op minder dan 5 km afstand van het studiegebied ligt. De andere twee zijn bedrijven die in 
2002 in de Landbouwtelling voorkwamen maar in 2003 alleen als nevenvestiging; de locatie van de hoofd-
vestiging in 2002 was in beide gevallen identiek aan die van de nevenvestiging anno 2003. Daarnaast zijn er 
uiteraard bedrijven die buiten de studiegebieden gelegen zijn maar wel grond binnen die gebieden in gebruik 
hebben. Daarover wordt in het volgende hoofdstuk gesproken, waar het grondgebruik aan de orde komt. 
2 Voor eerdere jaren is dit moeilijker na te gaan, omdat de ruimtelijke informatie voor die jaren minder gede-
tailleerd is en dus niet goed vergelijkbaar.  
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gens de melkveehouderij ook in Twijzel-Buitenpost nog altijd de belangrijkste categorie, 
met 56% van het totaal aantal nge. 
 Vergeleken met de situatie vóór de ruilverkaveling is in Wonseradeel-Noord de spe-
cialisatie toegenomen: in 1970 was zo'n 40% van de bedrijven gemengd akkerbouw en 
veeteelt (Centrale Cultuurtechnische Commissie 1972). Zevenentachtig procent van alle 
bedrijven had melkkoeien, tegenwoordig nog maar 59% (Wijnen et al., 1968). In Twijzel-
Buitenpost is er in de relatief korte periode sinds de studie in dit opzicht geen belangrijke 
verandering geweest.  
 
 
Tabel 3.1 Bedrijven met hoofdvestiging in studiegebied, 2003 
 
 
Bedrijfstype Wonseradeel-Noord  Twijzel-Buitenpost 
 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 aantal bedrijven  % aantal bedrijven % 
 
 
Melkveehouderij 99 57 16 21 
Overige grondgebonden veehouderij 36 21 48 64 
Intensieve veehouderij 2 1 1 1 
Akkerbouw 23 13 1 1 
Tuinbouw (vollegronds) 3 2 4 5 
Glastuinbouw 6 3 0 0 
Combinaties 5 3 5 7 






 De akkerbouwers in Wonseradeel-Noord zijn voornamelijk aardappel- en suikerbie-
tentelers, vaak in combinatie met graan. Glastuinbouw (zowel sierteelten als groenten) 
komt alleen in Wonseradeel-Noord voor. Vollegrondstuinbouw is in Twijzel-Buitenpost 
boomkwekerij, terwijl in Wonseradeel-Noord enkele vollegrondstuinbouwbedrijven van 
diverse aard voorkomen. De intensieve veehouderij telt zowel in Wonseradeel-Noord als in 
Twijzel-Buitenpost slechts enkele bedrijven. De 'combinatiebedrijven' ten slotte bestaan in 
Wonseradeel-Noord uit combinaties van pluimvee, rundvee en akkerbouw; in Twijzel-






We kunnen wat meer over de potentiële continuïteit van de bedrijven te weten komen met 
behulp van de gegevens in tabel 3.2. Hier blijkt duidelijk dat de landbouw als productiege-
richte onderneming en inkomensbron voor boerengezinnen meer toekomst heeft in 
Wonseradeel-Noord dan in Twijzel-Buitenpost: het percentage nevenbedrijven is veel la-
ger, de gemiddelde boer is iets jonger en het percentage oudere boeren is relatief laag; 
verder heeft Twijzel-Buitenpost relatief zeer veel kleine bedrijven en weinig grote.  
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Tabel 3.2 Bedrijfskenmerken, 2003 
 
 
 Wonseradeel-Noord  Twijzel-Buitenpost 
 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Kenmerk aantal bedrijven %  aantal bedrijven % 
 
 
Grootte <20 nge a) 29 17% 40 53% 
Grootte 20-60 nge 28 16% 15 20% 
Grootte 60-120 nge 60 34% 10 13% 
Grootte >120 nge 57 33% 10 13% 
Gemiddeld opp. Cultuurgrond (ha) 41  20  
Biologische bedrijven 4 2% 2 3% 
Gemiddelde leeftijd 51  55  
Bedrijfshoofd >60j 40 23% 29 39% 
Nevenbedrijven 33 19% 37 49% 
 
 
a) Nederlandse grootte-eenheid: een maat voor de productiecapaciteit van bedrijven. Momenteel geldt 60 nge 
zo ongeveer als het minimum om een aanvaardbaar inkomen te halen voor de meeste boerengezinnen  
(P.J. Rijk, persoonlijke mededeling). Ruwweg kan gezegd worden dat de groep met minder dan 20 nge hob-
byboeren zijn, en veel van de bedrijven tussen 20 en 60 nge eveneens, al is hier het bedrijf nog wel een 
belangrijke bron van inkomsten. De groep van 60-120 nge zijn de duidelijk levenskrachtige bedrijven, en bo-





 Deze verschillen bestaan al lange tijd, al is de gemiddelde bedrijfsgrootte uiteraard in 
beide gebieden toegenomen: in Twijzel-Buitenpost van 16 tot 20 ha in twintig jaar, en in 
Wonseradeel-Noord van 23 naar 41 ha over 35 jaar (de cijfers voor de beginjaren zijn van 
resp. Patyi-Van Santen, 1969 en Van Berkel, 1984); het gemiddelde landbouwbedrijf was 
dus in Wonseradeel-Noord in de jaren zestig al groter dan in Twijzel-Buitenpost nu. De 
schaalvergroting heeft zich dan ook duidelijk veel sterker doorgezet in Wonseradeel-
Noord. Vóór de ruilverkaveling was daar 25% van de boerderijen nevenbedrijf, in Twijzel-
Buitenpost was dat 29%. In de vijf jaar daarvoor was het bovendien in dat laatste gebied 
nog sterk gestegen, wegens te geringe expansiemogelijkheden voor de bestaande boeren. 
De cijfers in tabel 3.2 wijzen erop dat dit nog steeds een probleem is. Blijkbaar zijn in 
Wonseradeel-Noord al veel van de zeer kleine bedrijven gestopt en overgenomen ten be-
hoeve van schaalvergroting. In Twijzel-Buitenpost gebeurt dit minder - omdat de 
houtwallen de mogelijkheden tot productievergroting belemmeren (SBB, 1985). Onze in-
formatie van gebiedskenners wijst ook in de richting dat het in Twijzel-Buitenpost 
moeilijker is om landbouwgrond te verkopen - ondanks de grote aankopen door Staatsbos-
beheer. Overigens speelt ook een rol dat de boeren in Twijzel-Buitenpost vaak sowieso al 
meerdere inkomensbronnen hebben, en ook met een kleiner bedrijf verder zullen gaan. In 
het algemeen betekent saneren in Wonseradeel-Noord vertrek uit het gebied, in Twijzel-
Buitenpost niet.  
 Van belang voor de ontwikkeling van het agrarisch grondgebruik is ook hoe de ver-
deling van grond over grotere en kleinere bedrijven is. Ook hier blijkt een groot verschil 
tussen de beide gebieden: in Wonseradeel-Noord is 90% van de grond in handen van  
bedrijven groter dan 60 nge; in Twijzel-Buitenpost is dit slechts 61%. Hetzelfde patroon 
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zien we bij de vergelijking van hoofd- en nevenbedrijven: de bedrijven die in de land-
bouwtelling als nevenbedrijf staan opgegeven hebben in Wonseradeel-Noord 6% van de 
cultuurgrond in gebruik, in Twijzel-Buitenpost echter 19%. Een groot deel van de grond in 
Twijzel-Buitenpost is dus in handen van bedrijven die geringe continuïteitsmogelijkheden 
hebben. 
 De eigendomsverhoudingen zijn de afgelopen decennia veranderd, met name in 
Wonseradeel-Noord. in dit gebied waren vanouds veel boeren pachters. Nog in 1970 werd 
45% van de Bedrijven gepacht en 40% deels gepacht (Centrale Cultuurtechnische Com-
missie, 1972). In 2003 is 61% van het land eigendom van de boer die het bewerkt, en 
slechts 27% is reguliere pacht. In Twijzel-Buitenpost zijn deze percentages 57, respectie-
velijk 12, maar daar wordt het beeld enigszins vertekend doordat een deel van de grond 
nog in het ruilverkavelingsproces zit; daar is de verhouding eigendom-pacht niet signifi-
cant veranderd sinds vóór de ruilverkaveling (Van Berkel, 1984). 
 Vierenveertig bedrijven in Wonseradeel-Noord en 45 in Twijzel-Buitenpost doen aan 
enigerlei vorm van verbreding volgens de Landbouwtelling 2003.1 Verbreding is duidelijk 
belangrijker in het tweede gebied, in overeenstemming met de verwachting. Overigens ligt 
het percentage dat aan verbreding doet in beide gebieden hoger dan gemiddeld in Neder-
land. Bedrijven van alle typen, grote zowel als kleine, oudere zowel als jongere boeren, 
doen aan verbreding. In Wonseradeel-Noord is de verbreding gevarieerd: 17 boeren doen 
aan agrarisch natuurbeheer, 13 produceren windenergie, 11 verkopen producten aan huis, 7 
stallen caravans op hun land, 3 doen aan recreatie (verhuur van kamers, kamperen of ont-
vangst bezoekers), 3 verwerken producten (kaas en bollen), en één fungeert als 
zorgboerderij. In Twijzel-Buitenpost daarentegen doen alle 45 verbreders aan agrarisch 
natuurbeheer, en één boer daarnaast nog aan stalling.  
 Het aantal biologische bedrijven is gering, maar hierin wijken de studiegebieden niet 
af van het Nederlands gemiddelde. De meeste zijn middelgrote melkveehouders, maar ook 
één van de glastuinders in Wonseradeel-Noord is biologisch.  
 
 
Tabel 3.3 Werkgelegenheid in de landbouw, 2003 
 
 
Categorie Wonseradeel-Noord  Twijzel-Buitenpost 
 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 aantal arbeidsjaareenheden aantal arbeidsjaareenheden 
 
 
Bedrijven 174  75  
Werkgel. totaal 514 332,5 136 81,3 
Bedr.hoofd + gezin 405 267 125 73,4 
Vast personeel 81 52,5 8 7,1 
Tijdelijk personeel 28 13,0 3 0,8 




                                                 
1 Onder verbreding wordt hier verstaan een bedrijfsactiviteit die buiten de landbouwproductie als zodanig 
valt, inclusief de verwerking en verkoop van landbouwproducten op de boerderij, wat ook wel verdieping 
wordt genoemd. Inkomensverwerving van de boer of gezinsleden buiten het bedrijf vallen hier niet onder. 
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 Tabel 3.3 geeft een beeld van enkele sociale aspecten van de landbouw in de beide 
gebieden. Op de grotere bedrijven in Wonseradeel-Noord is loonarbeid nog altijd niet on-
gebruikelijk, en ook in de glastuinbouw komt dit voor. Tijdelijke arbeidskrachten worden 
voornamelijk in de glastuinbouw gevraagd, in veel mindere mate in de akkerbouw. Wat 
betreft de generaspecten: uit de tabel is op te maken dat de landbouwbedrijven in beide ge-
bieden in de eerste plaats gezinsbedrijven zijn, vooral in Twijzel-Buitenpost. De 
meewerkende gezinsleden zijn meest volwassenen: er waren slechts 65 kinderen onder de 
530 werkenden, en die werkten gemiddeld 11 uur per week. In veel bedrijven zijn mannen 
en vrouwen gezamenlijk bedrijfshoofd, maar er zijn ook enkele bedrijven met uitsluitend 
een vrouw aan het hoofd. Meestal gaat het hier om kleine hobbybedrijven, maar er zijn ook 
vier middelgrote tot grote bedrijven bij (een boomkwekerij in Twijzel-Buitenpost, en in 
Wonseradeel-Noord twee melkveehouderijen en een gemengd bedrijf). Vast personeel is 
voor 90% mannen, van tijdelijke arbeidskrachten is dit niet bekend.  
 Een aspect van de bedrijfsvoering dat iets kan zeggen over de investeringsgeneigd-
heid van de boeren in de beide gebieden is de ontwikkeling van het melkquotum. Tabel 3.4 
geeft hiervan een beeld. we zien dat het aantal quotumhouders in beide gebieden sterk is 
gedaald, maar in Twijzel-Buitenpost sterker dan in Wonseradeel-Noord, en in recente jaren 
sterker dan in het verleden. Het totale melkquotum is echter in Wonseradeel-Noord aan-
zienlijk gestegen, met name in de laatste tien jaar. Voor een deel kan dit gebeurd zijn door 
aankoop van quotum door bestaande boeren, maar ook hebben nieuwe bedrijven zich in het 
gebied gevestigd - bedrijven die elders in het land uitgeplaatst waren. In Twijzel-
Buitenpost daarentegen is het totale melkquotum gedaald, wat wijst op een teruglopend be-
lang van de melkveehouderij.  
 De daling van het aantal quotumhouders weerspiegelt natuurlijk de schaalvergroting, 
maar in Twijzel-Buitenpost is er meer aan de hand: daar heeft ruim tweederde van de quo-
tumhouders de quota afgestoten en is overgegaan op het houden van schapen of andere 
vormen van grondgebonden veeteelt. 
 
 
Tabel 3.4 Veranderingen in melkquota, 1984-2004 
 
 
 Wonseradeel-Noord  Twijzel-Buitenpost a) 
 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 aantal totaal quota aantal totaal quota 
 quotumhouders  quotumhouders 
 
 
- Verschuiving 1994/95 -9% +2% -32% -12% 
 t.o.v. 1984/85 
- Verschuiving 2004/05 -23% +26% -53% -10% 
 t.o.v. 1994/95 
 
 
a) Deze cijfers zijn bepaald op basis van postcodegebieden (5-positie); bij Twijzel-Buitenpost zijn de gebie-
den 9285W en 9285X niet meegenomen, maar aangenomen wordt dat dit het beeld niet fundamenteel 
verandert. 





Er zijn opvallende verschillen in de agarische structuur van beide gebieden. De landbouw 
in Twijzel-Buitenpost is veel kleinschaliger dan in Wonseradeel-Noord, en het proces van 
schaalvergroting heeft zich hier ook veel minder sterk doorgezet. Er zijn meer hobbyboe-
ren en er is meer verbreding - al is die verbreding eenzijdig gericht op agrarisch 
natuurbeheer. Andere vormen van verbreding en verdieping, zoals recreatie, productie van 
energie, en verwerking van landbouwproducten op de boerderij vinden we juist vooral in 
Wonseradeel-Noord. In dat laatste gebied is het perspectief op verdere ontwikkeling van de 
agrarische productie duidelijk groter. 
 Dit wijst rechtstreeks in een mogelijke richting voor beleid ten aanzien van landbouw 
en landschap: Twijzel-Buitenpost zou baat kunnen hebben bij grotere mogelijkheden voor 
verbreding. De schaalvergroting zal zich waarschijnlijk ook in de toekomst in Twijzel-
Buitenpost niet kunnen doorzetten in dezelfde mate als in (bijvoorbeeld) Wonseradeel-
Noord, niet zozeer vanwege natuurlijke handicaps als wegens de noodzaak om de waarde-
volle landschapselementen als houtwallen, elzensingels en pingoruïnes te behouden.  
 In Wonseradeel-Noord is deze noodzaak overigens evengoed aanwezig, maar hier 
levert die niet in dezelfde mate een handicap voor de verdere ontwikkeling van de land-
bouw op. Overigens heeft ook hier de landbouw zo zijn problemen, waarop in hoofdstuk 5 
nader zal worden ingegaan. 
 De continuïteit van de bedrijven wordt gewoonlijk bepaald aan de hand van de leef-
tijd van het bedrijfshoofd, of er al dan niet een opvolger aanwezig is, of er meerdere 
bedrijfshoofden zijn, en of het bedrijf rechtspersoonlijkheid heeft. Van de 40 bedrijven met 
een bedrijfshoofd boven de 60 jaar in Wonseradeel-Noord en 29 in Twijzel-Buitenpost 
heeft geen enkel bedrijf een opvolger, en geen enkel heeft de status van rechtspersoon. Wel 
zijn er 8 in Wonseradeel-Noord en 2 in Twijzel-Buitenpost die meerdere bedrijfshoofden 
hebben (anders dan de echtgenoot van het eerste bedrijfshoofd). Dit betekent dat een deel 
van deze bedrijven vermoedelijk de komende jaren zal verdwijnen, wat uitbreidingsmoge-
lijkheden oplevert voor andere boeren. Of deze kansen ook benut zullen worden lijkt voor 
Wonseradeel-Noord zeer waarschijnlijk, voor Twijzel-Buitenpost veel minder. 
 In het volgende hoofdstuk zullen we zien wat deze verschillen in de landbouwstruc-
tuur betekenen voor het agrarisch grondgebruik. 
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Het onderwerp van dit hoofdstuk is het hoofdthema van het onderhavige onderzoek, en 
daarom is het de moeite waard enige aandacht te besteden aan wat we onder agrarisch 
grondgebruik verstaan. Voor het doel van dit onderzoek valt hieronder  
- alle grond die in gebruik is bij boeren in de zin van de Landbouwtelling, ongeacht of 
de grond in eigendom is dan wel gepacht of onder andere vormen van gebruiksrecht, 
en ongeacht of de grond bewerkt wordt of niet; 
- alle grond niet vallend onder (a) die gebruikt wordt voor het weiden van dieren of de 
productie van gewassen, inclusief gras en snelgroeiend hout, behalve grond behorend 
bij het erf; 
- braakliggende gronden, geen deel uitmakend van bouwterreinen of natuurgebieden. 
 
 Deze definitie wijkt af van die welke in landbouw-economisch onderzoek gebruike-
lijk is. Daar wordt gesproken van cultuurgrond, en hieronder valt uitsluitend grond in 
gebruik bij bedrijven die deelnemen in de Landbouwtelling. Daarbij wordt dan onderscheid 
gemaakt tussen  
- cultuurgrond gemeten maat: beteeld oppervlak inclusief kassen, braakgrond en snel-
groeiend hout, exclusief natuurlijke graslanden, stallen (intensieve veehouderij), 
schuren gebruikt voor het kweken van gewassen (champignons, tulpenbroei, witlof-
trek, en dergelijke), tuin voor eigen gebruik, kerstdennen en ander bos; 
- cultuurgrond kadastrale maat: de brutocultuurgrond, dus inclusief sloten, wegen, 
houtwallen, natuurgronden en eigen tuin; 
- totaal bedrijfsoppervlak: inclusief erf en opstallen.  
 
 Voor dit onderzoek is deze laatste definitie ongeschikt, omdat het ons mede gaat om 
wat er gebeurt met grond die niet voorkomt in de Landbouwtelling, maar die wel een agra-
risch karakter heeft in landschappelijke zin; vaak zal het hier gaan om grond die in recente 
jaren aan de landbouw is onttrokken - althans, dat is een hypothese van ons onderzoek (zie 
sectie 1.2).  
 In 2000 was het totaal oppervlak cultuurgrond gemeten maat - het nettoareaal cul-
tuurgrond van geregistreerde landbouwbedrijven - 1,96 miljoen ha; het totaal oppervlak 
agrarische grond volgens het CBS (ongeveer overeenkomend met onze definitie) was 2,33 
miljoen ha. Dit is een verschil van 370.000 ha, ofwel 16% gerekend vanuit het laatste cij-
fer. Hiervan is landelijk gezien 2,5% het verschil tussen kadastrale en gemeten maat van de 
cultuurgrond (60.000 ha). Het verschil tussen cultuurgrond kadastrale maat en totaal be-
drijfsoppervlak bedraagt 230.000 ha, maar hierin zitten ook bossen en natuurgebieden 
binnen landbouwbedrijven. Geschat wordt dat 100-200.000 ha als landbouwgrond in ge-
bruik is maar niet in de Landbouwtelling geregistreerd en dus ook buiten de 
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4.2 Databestanden en hun interpretatie 
 
Onze eerste taak is het vaststellen van het huidige grondgebruik. We maken hiervoor ge-
bruik van Geografische Informatie-Systemen (GIS). Daarmee is het mogelijk om met lage 
kosten onderzoek te doen waarmee tamelijk gedetailleerde kwantitatieve uitspraken gedaan 
kunnen worden. Niettemin brengen deze data ook hun eigen problemen mee, zoals hieron-
der wordt uiteengezet. Er zijn in principe drie bestanden beschikbaar: 
- de Bodemstatistiek van het CBS, gebaseerd op luchtfoto's, laatste versie van het jaar 
2000; 
- het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland, gebaseerd op satellietopnamen, ver-
sie LGN4 is gemaakt met opnamen uit 1999 en 2000; 
- de Basisregistratie Percelen (BRP), gebaseerd op eigen opgaven van landbouwbe-
drijven; hiervan bestaan gegevens voor de jaren 2001, 2002 en 2003.  
 
 Daarnaast kunnen we gebruik maken van veldobservatie en van gegevens uit de 
Landbouwtellingen, die te combineren zijn met de BRP (beide bestanden gebruiken de-
zelfde nummers om bedrijven te identificeren).  
 Volgens de Bodemstatistiek wordt de grond gebruikt zoals aangegeven in tabel 4.1. 




Tabel 4.1 Grondgebruik in de studiegebieden, 2000 (Bodemstatistiek) 
 
 
 Wonseradeel-Noord  Twijzel-Buitenpost 
 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Categorie hectare  %  hectare % 
 
 
Woongebied 21,0 0,3 10,6 0,5 
Werkgebied 26,0 0,3 12,1 0,5 
Recreatie 12,2 0,1 0,8 0,0 
Infrastructuur 247,5 3,0 40,1 1,7 
Overig semi-bebouwd 26,2 0,3 1,5 0,1 
Landbouw 7.735,6 93,8 2.249,9 96,4 
Bos 35,8 0,4 9,5 0,4 
Natuur 9,5 0,1 2,8 0,1 
Water 136,3 1,7 5,5 0,2 
     






 De enige nadere invulling die de Bodemstatistiek geeft voor de categorie agrarisch is 
het onderscheid tussen glastuinbouw en 'overig agrarisch'. Dit is ook begrijpelijk, omdat 
het met luchtfoto's moeilijk is om onderscheid te maken tussen gewassen; zelfs het verschil 
tussen grasland, bouwland en tuinbouw is niet altijd goed te zien, en zeker niet op elk wil-
lekeurig tijdstip gedurende het jaar. In ons studiegebied komt glastuinbouw overigens 
alleen voor op een klein areaal in Wonseradeel-Noord, nabij Kimswerd.  
 Die invulling is wél te verkrijgen met LGN4 en met de Basisregistratie Percelen. Ta-
bel 4.2 laat het resultaat zien voor LGN4. Het verschil tussen de beide gebieden 
(Wonseradeel-Noord met zowel veeteelt als akkerbouw, en Twijzel-Buitenpost met gro-
tendeels veeteelt naast een klein areaal granen) komt hier duidelijk tot uiting. 
 
 
Tabel 4.2 Grondgebruik volgens LGN4 (1999/2000) 
 
 
 Wonseradeel-Noord  Twijzel-Buitenpost 
 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Categorie hectare  %  hectare % 
 
 
Grasland 5.641,1 68,4 1.996,5 85,5 
Akker- en tuinbouw 1.860,9 22,6 158,8 6,8 
Agrarische bebouwing 86,0 1,0 32,4 1,4 
Overige bebouwde gebieden 64,9 0,8 69,6 3,0 
Infrastructuur 343,5 4,2 41,0 1,8 
Bos 18,6 0,2 8,1 0,3 
Natuur 48,6 0,6 20,4 0,8 
Water 186,4 2,3 8,3 0,4 
     
Totaal 8.250,1  2.332,8  
 
 
Bron: Alterra - Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland. 
 
 
 De resultaten van de Bodemstatistiek en LGN4 komen niet geheel overeen, wat ook 
niet verwonderlijk is: LGN meet de reflectie van elektromagnetische straling per cel van 
25 x 25 meter en leidt daaruit het grondgebruik af, terwijl de Bodemstatistiek met mini-
mum oppervlakken werkt, die per gebruikscategorie verschillen. Zo zal bijvoorbeeld een 
kanaal van 7 meter breed en 1,5 km lang in de Bodemstatistiek vermeld worden (meer dan 
1 ha totaal), maar niet in LGN (de breedte is te gering om ook maar één cel te domineren). 
Anderzijds zal een houtopstand van 80 x 80 meter 9 cellen in LGN vullen, maar in de 
Bodemstatistiek niet voorkomen (minder dan 1 ha). Vooral bij kleine en bij langgerekte 
percelen zal het verschil groot zijn. Niettemin zou er een zekere mate van overeenstem-
ming moeten zijn, omdat de grotere oppervlakken (meer dan 1 ha en breder dan 15 meter) 
dezelfde resultaten zouden moeten geven.  
 Het totaal aan agrarisch grondgebruik (cultuurgrond + bebouwing) komt volgens 
LGN4 in Wonseradeel-Noord op 92,0% en in Twijzel-Buitenpost op 93,8%. In beide ge-
vallen ligt dit iets lager dan wat de Bodemstatistiek meet: een deel van wat de laatste als 
agrarisch gebied registreert wordt door LGN blijkbaar anders gezien. Zoals in het interim-
rapport in detail is beschreven komt het zowel voor dat de Bodemstatistiek grond als 
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agrarisch benoemt en LGN4 niet; het omgekeerde komt ook voor. In enkele gevallen heb-
ben de onderzoekers de feitelijke status van gronden door veldobservatie kunnen 
vaststellen.  
 De Basisregistratie Percelen bevat alleen de percelen waarvan de gebruikers mel-
dingsplicht hebben op basis van de mestwetgeving. Uiteraard betreft dit slechts een deel 
van alle grond - in onze studiegebieden respectievelijk 86 en 74%. Vrijwel al deze grond is 
cultuurgrond - op een klein stuk natuurgebied in Twijzel-Buitenpost na. Voor de vergelijk-
baarheid wilden we hier aanvankelijk het bestand van 2001 gebruiken - het eerste jaar 
waarvoor deze gegevens beschikbaar zijn. Het bleek echter dat het meest recente bestand 
(dat van 2003) veel vollediger is. Het resultaat is te zien in tabel 4.3. 
 
 
Tabel 4.3 Basisregistratie Percelen 2003 
 
 
 Wonseradeel-Noord  Twijzel-Buitenpost 
 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Categorie hectare  %  hectare % 
 
 
Gras 5.152,2 62,5 1.569,6 67,3 
Akkers 1.920,3 23,3 138,5 5,9 
Bos 0,0 0,0 0,0 0,0 
Natuurlijk grasland 22,9 0,3 17,0 0,7 
Overige natuur 5,6 0,1 7,2 0,3 
Totaal geregistreerd 7.101 86,2 1.732,3 74,2 
     
Totaal 8.250,1  2.332,8  
 
 
Bron: LNV-Dienst Regelingen, Basisregistratie Percelen. 
 
 
 Ook de BRP en de Bodemstatistiek vertonen discrepanties die niet zijn toe te schrij-
ven aan het verschil tussen 2000 en 2003. Het is te verwachten dat grond die in de 
Bodemstatistiek als agrarisch wordt aangeduid in de BRP niet voorkomt - dat zijn percelen 
waarvoor geen meldingsplicht bestond, of die om andere redenen niet in het bestand zijn 
opgenomen. Er zijn echter ook gevallen waar een perceel in de BRP voorkomt maar in de 
Bodemstatistiek als niet-agrarisch wordt aangeduid; dit komt voor als het perceel in kwes-
tie klein is en binnen een niet-agrarisch gebied ligt, of als het grasland is dat zodanig wordt 
beheerd dat het ook als natuur kan worden beschouwd (zie het interim-rapport). Kaart 4.1 






Kaart 4.1 Discrepanties tussen Basisregistratie Percelen en andere bestanden 
 
 
 De groene vlakken op de kaart zijn percelen die niet voorkomen in de BRP, maar 
volgens de Bodemstatistiek of LGN4 wél agrarisch zijn. De gele stukken zijn percelen in 
gebruik bij (rechts)personen die geen bedrijfsnummer hebben en dus geen boeren zijn in de 
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zin van de Landbouwtelling; dit kunnen bijvoorbeeld hobbyboeren zijn, of natuurbeheer-
ders. De bruine vlakken zijn percelen waarvoor wél een bedrijfsnummer bekend is, maar 
een nummer dat niet voorkomt in de Landbouwtelling. 
 Met de geïnterviewden is over deze discrepanties gesproken, en ook is gekeken of 
deze gronden nu wel of niet in gebruik zijn. In enkele gevallen gaat het hier om verande-
ringen in grondgebruik sinds 2000 (het jaar van de Bodemstatistiek en van LGN4; in 
Twijzel-Buitenpost bijvoorbeeld wordt een bos aangelegd in de noordoostelijke hoek van 
het gebied, nabij het dorp Buitenpost. Deze gronden zijn dus niet meer in agrarisch ge-
bruik. In de meeste gevallen is de grond wel degelijk agrarisch, en hier wordt de 
discrepantie veroorzaakt door gebrekkige registratie. Verschillende respondenten klaagden 
over de complexiteit van de formulieren en problemen met de electronische registratie die 
blijkbaar nog niet altijd vlekkeloos verloopt; het vermoeden is dat soms voor de invulling 
van Landbouwtelling en BRP verschillende bedrijfsnummers worden gebruikt.1 Er werd 
ook aangedrongen op meer overleg tussen overheid en boeren hierover - de verdwijning 
van de districtbureauhouders van vroeger wreekt zich hier. Er doen zich soms ook persoon-
lijke problemen voor die kunnen leiden tot het niet of onvolledig invullen van 
Landbouwtelling- of BRP-formulieren - bijvoorbeeld problemen rond onverdeelde boe-
dels. Hierboven is reeds opgemerkt dat de mate van dekking van de BRP tussen 2001 en 
2003 sterk is toegenomen, en we mogen aannemen dat deze discrepanties mettertijd nog 
wel zullen verminderen. Dit laat onverlet dat er ook gevallen zijn waarin agrarische activi-
teiten bewust buiten elke registratie worden gehouden, waar de grondgebruiker dit in zijn 
belang acht. 
 Met deze gedetailleerde informatie uit de beschikbare bestanden kunnen we onze 
eerdere schatting van wat als agrarische grond moet worden beschouwd enigszins bijstel-
len. In totaal is dan 94,0% van Wonseradeel-Noord en 94,5% van Twijzel-Buitenpost 
agrarisch, volgens de toestand in 2000 - waarbij we aannemen dat de percelen die volgens 
de BRP in agrarisch gebruik waren in 2003 dat ook in 2000 al waren. Van deze agrarische 
grond is in Wonseradeel-Noord ruim 8% niet geregistreerd in de BRP (650 ha); in Twijzel-
Buitenpost gaat het ongeveer 400 ha, ofwel een kleine 20% van het totaal agrarisch grond-
gebruik. In de volgende paragrafen gaan we bezien hoe de geregistreerde grond precies 
wordt gebruikt, en door wie. 
 
 
4.3 Agrarisch grondgebruik naar gewas 
 
Tabel 4.4 geeft een overzicht van de belangrijkste gewassen in de beide gebieden, volgens 
de ruimtelijke bestanden die hiervoor bruikbaar zijn. De Bodemstatistiek moeten we hier 
achter ons laten, omdat die immers geen nadere specificatie geeft. De glastuinbouw valt 
niet onder de BRP, en de satellietbeelden van LGN4 zijn evenmin in staat om aan te geven 
welke gewassen er in de kas staan. Hier kan de Landbouwtelling echter uitkomst bieden.  
 De verschillen tussen de beide bestanden zijn aanzienlijk (om redenen die in de 
voorgaande paragraaf zijn beschreven), en dit heeft invloed op de nauwkeurigheid waar-
mee het grondgebruik is vast te stellen. Echter, de verschillen geven ook nuttige 
                                                 
1 Een bedrijf kan meerdere nummers hebben, als er meerdere bedrijfshoofden zijn. 
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informatie, want ze zeggen - met het voorbehoud dat de data in verschillende jaren zijn 
verzameld - iets over het niet-geregistreerde grondgebruik. Zoals we in de vorige paragraaf 
zagen is het percentage agrarisch grondgebruik in beide gebieden vrijwel gelijk. Het gere-
gistreerde grondgebruik ligt echter duidelijk lager in Twijzel-Buitenpost. Dit komt overeen 
met onze waarneming in hoofdstuk 3 dat er in Twijzel-Buitenpost meer boeren zijn voor 
wie de landbouw slechts nevenbedrijf is; zij zullen de administratieve lasten van land-
bouwtelling en BRP als extra drukkend ervaren.  
 Wat betreft de verschillende gewassen lijkt het erop dat in Wonseradeel-Noord de 
arealen grasland, aardappelen en bieten (de belangrijkste vormen van grondgebruik) vrij 
nauwkeurig geregistreerd staan, maar dat er voor de granen grote verschillen zijn. In Twij-
zel-Buitenpost is het verschil voor maïs en grasland ongeveer even groot. Hier is ook de 
verandering in grondgebruik sinds 2000 verantwoordelijk voor een deel van het verschil.  
 LGN4 is enige databron die niet alleen het gehele studiegebied dekt maar ook details 
geeft over het agrarisch grondgebruik - al zijn deze gegevens minder recent en minder ge-
detailleerd dan de BRP. Daarom gebruiken we deze bron voor kaart 4.2, die de ruimtelijke 
spreiding van de diverse gewassen laat zien. We zien dat in Twijzel-Buitenpost veruit de 
meeste grond uit grasland bestaat, met hier en daar wat percelen maïs - meest op de hogere 
gronden. Daarnaast zijn op de hogere gronden enkele kavels als boomkwekerij in gebruik, 
en is in de zuidelijke Twijzelermieden een deel van de grond natuur; dit laatste is de afge-
lopen jaren sterk toegenomen.  
 
Tabel 4.4 Grondgebruik binnen het agrarisch gebied, 2000/2001 
 
 
 Wonseradeel-Noord  Twijzel-Buitenpost 
 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Gewas LGN4 BRP03 LGN4 BRP03 
 
 
Gras 5.523,2 5.152,2 1.966,4 1.569,6 
Maïs 462,7 301,8 122,9 98,8 
Overige granen 291,7 585,4 0,0 6,8 
Aardappelen 542,9 544,2 7,3 0,0 
Bieten 338,3 306,2 0,0 0,0 
Glastuinbouw 3,9 6,8  a) 0,4 0,0 
Bollen 14,7 11,5 0,0 0,0 
boomgaarden 9,2 0,0 0,2 0,8 
Overige gewassen 171,6 171,1 27,3 32,1 
Agrarische bebouwing 84,2  31,3  
Overig bebouwd 194,6  38,2  
Water 77,7  7,8  
Bos  6,2 0,0 1,5 0,0 
Natuurlijk grasland 0,0 22,9 0,0 17,0 
Overige natuur 34,8 5,6 1,6 7,2 
 
Totaal 7.755,7 7.107,9 2.204,8 1.732,3 
 
 
a) Dit cijfer komt uit de Bodemstatistiek; glastuinbouw heeft geen meldplicht voor de Basisregistratie Perce-
len. Belangrijkste gewassen in de glastuinbouw zijn tomaten en komkommers, in mindere mate perkplanten. 
Bron: Alterra, Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland; LNV-Dienst Regelingen, Basisregistratie Perce-
len. 
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 In Wonseradeel-Noord volgt het grondgebruik de bodemkaart (kaart 2.2): akkerbouw 
op de kweldergronden, met slechts enkele graspercelen ertussen; en grasland op de zwaar-
dere knipklei. In het noordwesten is het natuurgebied Hegewiersterfjild te zien, dat evenals 
de Twijzelermieden ten dele nog steeds bij boeren in gebruik is als hooiland. Zoals eerder 
reeds vermeld zijn aardappelen (vooral pootaardappelen) en suikerbieten de belangrijkste 
gewassen; er lijkt een lichte voorkeur te bestaan voor aardappelen op de lichtere en bieten 
op de zwaardere gronden. Verder wordt ook vrij veel maïs verbouwd, naast wintertarwe en 
gerst in de zomer. Zaaiuien en graszaad zijn ook van enig belang. Het areaal braak is ge-






Kaart 4.2 Grondgebruik in Wonseradeel-Noord en Twijzel-Buitenpost, 1999/2000  
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4.4 Agrarisch grondgebruik naar bedrijven 
 
Uiteraard hebben de 249 bedrijven uit hoofdstuk 3 niet noodzakelijkerwijs al hun grond 
binnen de beide studiegebieden, en evenzo zijn er bedrijven van buiten de gebieden die 
grond erbinnen in gebruik hebben. Dit kan worden nagegaan met behulp van de Basisregi-
stratie Percelen - met de beperkingen die aan dit bestand kleven en waarvan in de vorige 
paragraaf sprake was. Tabel 4.5 geeft een beeld van de relatie tussen bedrijven en grond 
binnen en buiten de studiegebieden. Om te beginnen zien we dat een aantal bedrijven uit de 
Landbouwtelling niet voorkomt in de BRP; dit is een gedeeltelijke verklaring voor de 
groene vlakken op kaart 4.1 - blijkbaar hebben deze bedrijven wel de Landbouwtelling, 
maar niet de Basisregistratie Percelen ingevuld. Er zijn 53 van dergelijke bedrijven - 17 in 
Twijzel-Buitenpost en 36 in Wonseradeel-Noord. Voor een deel gaat het hier om bedrijven 
die geen cultuurgrond hebben (intensieve veehouderij), of waar de cultuurgrond niet onder 
de mestwet valt (glastuinbouw). Dit is het geval voor 9 bedrijven. In andere gevallen gaat 
het om kleine bedrijven (<20 nge) die alleen als nevenbedrijf worden uitgeoefend; van de-
ze gevallen zijn er 21, meest graslandbedrijven van 2-10 ha in Twijzel-Buitenpost. Voor de 




Tabel 4.5 Relatie grondgebruik en bedrijven, 2003 
 
 
 Wonseradeel-Noord Twijzel-Buitenpost 
 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 aantal % aantal % 
 
 
Bedrijven binnen studiegebied 174 100 75 100 
Waarvan in BRP 138 79 58 77 
Aantal ha volgens Landbouwtelling 6.161 100 1.368 100 
Aantal ha volgens BRP 6.040 98 1.404 103 
Waarvan gelegen in studiegebied 5.556 92 1.363 97 
Andere agrarische percelen volgens BRP (ha) 1.552 22 360 26 
Waarvan behorend aan bedrijven op <5 km van studiegebied 677 10 120 9 
Behorend aan bedrijven verder weg 37 0,5 82 6 
Behorend aan bedrijven buiten de Landbouwtelling 808 11 158 11 
 
 
Bron: CBS-Landbouwtelling, LNV-Dienst Regelingen, Basisregistratie Percelen. 
 
 
 Verder zijn er beperkte verschillen tussen het areaal cultuurgrond in beide bestanden 
(Landbouwtelling en BRP). Dergelijke kleine verschillen kunnen een kwestie van definitie 
zijn: het kan hier bijvoorbeeld gaan om percelen die niet onder de mestwetgeving vallen, 
of om percelen die als natuur worden beschouwd en daarom buiten de cultuurgrond blijven 
zoals gedefinieerd in de Landbouwtelling.  
 De uitspraken die we in hoofdstuk 3 deden over de bedrijven vallen redelijk goed 
samen met de feitelijke situatie wat betreft grondgebruik: meer dan 90% van het areaal van 
deze bedrijven ligt binnen de betreffende gebieden, en van het totale areaal is slechts een 
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vrij klein deel in handen van bedrijven buiten de studiegebieden. Deze andere bedrijven 
zijn meest gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de beide ruilverkavelingsgebieden.  
Wel is er nog een vrij groot gebied dat in beheer is bij bedrijven of personen die de Land-
bouwtelling niet invullen - de gele en bruine percelen op kaart 4.1. In een klein deel van de 
gevallen (112 ha in Wonseradeel-Noord en 7 ha in Twijzel-Buitenpost) gaat het hier om 
personen die geen bedrijfsnummer hebben en dus niet als boer geregistreerd staan. De an-
dere gevallen zijn mogelijk bedrijven die de beide formulieren onder verschillende 
nummers invullen, of gestopte boeren die hun oude bedrijfsnummer nog gebruiken voor de 
BRP.  
 De intensiteit van grondgebruik is voor de akker- en tuinbouw niet te meten, omdat 
de Landbouwtelling geen informatie geeft over de productie. Wel zijn er cijfers over de 
aantallen dieren, en daarmee kunnen we uitspraken doen over de intensiteit van grond-
gebruik in de (grondgebonden) veehouderij. Tabel 4.6 geeft hiervan een beeld. De 
interpretatie wordt enigszins bemoeilijkt door het feit dat het grasland dat toebehoort aan 
de 249 bedrijven binnen de studiegebieden niet precies overeenkomt met het grasland bin-
nen de studiegebieden; de tabel laat dit verschil ook zien. We kunnen concluderen dat de 
intensiteit van het graslandgebruik in Wonseradeel-Noord hoger ligt dan in Twijzel-
Buitenpost, al is niet met zekerheid te zeggen hoeveel hoger.  
 
 
Tabel 4.6 Veehouderij en intensiteit van graslandgebruik, 2003 
 
 
Diersoort Wonseradeel-Noord  Twijzel-Buitenpost 
  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
  aantal in nge aantal aantal in nge aantal 
      bedrijven   bedrijven 
 
 
Rundvee 14.299 11.873 112 3.373 2.305 42 
Schapen 7.949 254 57 2.395 97 25 
Geiten 622 66 19 106 12 8 
Paarden 251 309 43 136 162 29 
Varkens 1.963 74 3 0 0 0 
Pluimvee 342.875 488 7 35.116 49 1 
 (Landbouwtelling) (LGN)  (Landbouwtelling) (LGN)  
Grasland (ha) 6.161 5.523  1.368 1.966  






4.5 Verschuivingen in grondgebruik 
 
Het was aanvankelijk de bedoeling om het huidig grondgebruik te vergelijken met dat van 
vóór de ruilverkaveling. Dit is echter slechts in beperkte mate mogelijk, omdat de histori-
sche grondgebruikskaarten gemaakt ter voorbereiding op de ruilverkaveling niet meer 
beschikbaar zijn. De onderzoekers zijn voor de situatie op dat tijdstip afhankelijk geweest 
van cijfers in rapporten en verklaringen van gebiedskenners. Cijfers uit de Landbouwtel-
ling zijn voor dit doel moeilijk te gebruiken: de bedrijfsnummers zijn persoonsgebonden en 
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veranderen wanneer er een nieuw bedrijfshoofd komt; over langere perioden zijn er teveel 
mutaties om zinvolle tijdreeksen te kunnen maken.1 Daarnaast kunnen we onze ruimtelijke 
bestanden gebruiken. De Basisregistratie Percelen is hiervoor niet geschikt, omdat die pas 
enkele jaren bestaat. De Bodemstatistiek ook niet, omdat die alleen het totaal agrarisch 
areaal geeft, maar geen specificatie naar weide-, akker- of tuingrond. Blijft dus over het 
Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN), waarvoor we versies hebben voor 
1982, 1992 en 2000.  
 Uit de ruilverkavelingsrapporten komt naar voren dat in Wonseradeel-Noord het are-
aal akker- en tuinbouw iets is toegenomen ten opzichte van het areaal weidegrond: in 1966 
was 23% van alle cultuurgrond voor akker- en tuinbouw in gebruik (Wijnen et al., 1968), 
tegenover 25% nu; dit in tegenstelling tot de trend vóór die tijd, toen het areaal grasland 
juist toenam ten koste van de akkerbouw. Op de weidegronden is het aantal melkkoeien 
per hectare in 35 jaar toegenomen: van 1,22 naar 1,32 (Wijnen et al., 1968; Landbouwtel-
ling, 2003); dit verschil is groter dan het lijkt, omdat de koeien deze weidegronden nu 
delen met ruim 9.000 schapen - vergeleken met slechts 48 in 1966. Ook de gewassenmix is 
veranderd, vooral door de opkomst van maïs. Het betreft hier voornamelijk een overscha-
keling van gras naar voedergewassen. Van de traditionele gewassen is het aandeel 
suikerbieten toegenomen, van 12 naar 18% van het bouwland.  
 Analoge veranderingen hebben zich ook voltrokken in Twijzel-Buitenpost. Hier was 
in 1983 vrijwel alle cultuurgrond als grasland in gebruik, met uitzondering van 8 ha boom-
kwekerij (Van Berkel, 1984). Tegenwoordig is ongeveer 7% van de cultuurgrond voor 
akkerbouw in gebruik, waarvan 6% voor maïs. Hier is het aantal melkkoeien in 20 jaar met 
meer dan de helft afgenomen: van ruim 3.000 naar 1.403 in 2003. Van Berkel spreekt in 
het geheel niet over schapen, geiten en paarden, en we mogen dus aannemen dat het belang 
van deze takken van veeteelt geringer was dan tegenwoordig. Varkenshouderij kwam in 
1983 wel voor, terwijl die nu verdwenen is.  
 Bezien we vervolgens wat de LGN-bestanden ons kunnen vertellen over veranderin-
gen in grondgebruik. Tabel 4.7 geeft de kwantitatieve verschuivingen weer zoals die uit de 
data naar voren komen. Helaas zijn er nogal wat veranderingen die niet plausibel lijken; 
die zijn terug te voeren op verschillen in definitie, maar ook op fouten met name in LGN1 
uit 1986. Een aantal van de geobserveerde veranderingen zijn echter wel reëel: de toename 
van maïs in beide gebieden, de verschuivingen tussen aardappelen en bieten in Wonsera-
deel-Noord, en vermoedelijk ook de afname van het areaal overige granen. De 
veranderingen van de niet-agrarische gronden berusten daarentegen vermoedelijk op ver-
schillen in interpretatie van de satellietbeelden.  
                                                 
1 Tot 2000 werd op het LEI een bedrijfsmutatieregister bijgehouden om dit probleem op te lossen. Er zijn 
plannen om dit register opnieuw in gebruik te nemen. 
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Tabel 4.7a Veranderingen in grondgebruik, 1986-2000 - Wonseradeel-Noord 
 
 
Grondgebruik Oppervlak in hectare  Verandering in % 
 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 1986 1992 2000 1986-1992 1992-2000 1986-2000 
 
 
Gras 5.557 6.154 5.523 11 -10 -1 
Maïs 11 169 463 1.486 175 4.255 
Aardappelen 551 807 543 47 -33 -1 
Bieten 325 120 338 -63 181 4 
Overige granen 543 303 292 -44 -4 -46 
Fruit en boomkwekerij - 9 9 - 3 - 
Glastuinbouw - 4 4 - 7 - 
Overige akker- en tuinbouw 491 183 186 -63 2 -62 
Totaal akker- en tuinbouw 1.920 1.594 1.835 -17 15 -4 
Bos 13 17 6 24 -63 -54 
Natuur (excl. bos) 30 3 35 -91 1.137 16 
Water 102 142 78 39 -45 -24 
Bebouwd 608 8 86 -99 964 -86 
Infrastructuur a) - 283 178 - -37 - 
Overige gronden 20 50 14 143 -71 -29 
Totaal niet-agrarisch gebied 774 502 398 -35 -21 -49 
 
 
a) In 1986 is het gebied voor infrastructuur als onderdeel van het bebouwde gebied beschouwd. 
 
 
Tabel 4.7b Veranderingen in grondgebruik, 1986-2000 - Twijzel-Buitenpost 
 
 
Grondgebruik Oppervlak in hectare  Verandering in % 
 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 1986 1992 2000 1986-1992 1992-2000 1986-2000 
 
 
Gras 1.897 2.138 1.966 13 -8 4 
Maïs 51 61 123 22 100 143 
Aardappelen 0 0 7 - - - 
Bieten 0 0 0 - - - 
Overige granen 0 0 0 - - - 
Fruit en boomkwekerij - 0 0 - - - 
Glastuinbouw - 0.3 0.4 - 60 - 
Overige akker- en tuinbouw 0 16 27 - 73 - 
Totaal akker- en tuinbouw 51 77 158 53 104 213 
Bos 102 8 1 -92 -82 -99 
Natuur (excl. bos) 0 0 2 - - - 
Water 7 5 8 -31 53 6 
Bebouwd 277 11 36 -96 237 -87 
Infrastructuur - 39 18 - -54 - 
Overige gronden 0 54 16 - -71 - 
Totaal niet-agrarisch gebied 385 117 80 -70 -31 -79 
 
 







































Figuur 4.1a Verschuivingen tussen weidegrond,  
bouwland en overige grond, 1986-2000 - 
Wonseradeel-Noord 
 
Figuur 4.1b Verschuivingen tussen weidegrond, 




 Figuur 4.1 brengt de verschuivingen tussen de hoofdcategorieën nog eens grafisch in 
beeld. Hieraan kleven uiteraard dezelfde bezwaren als aan de tabel. Echter, ondanks de te-
kortkomingen van deze databron heeft ze ook een voordeel: we kunnen hiermee ook de 
ruimtelijke aspecten van de veranderingen analyseren - waar deze veranderingen precies 













Kaart 4.3b Wonseradeel-Noord: onveranderd 
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Kaart 4.3c Twijzel-Buitenpost: veranderd -2000 
 
 
 Volgens de bestanden is in Wonseradeel-Noord in totaal 38% van de grond van be-
stemming gewijzigd tussen 1986 en 2000, in Twijzel-Buitenpost 25%. De fouten waarvan 
eerder sprake was zijn duidelijk te zien op kaart 4.3b: het gebied in het zuiden van Twijzel-
Buitenpost, tegenover Kootstertille, wordt in 1986 aangemerkt als bebouwd gebied, en het-
zelfde geldt voor een gebied bij Zurich in Wonseradeel-Noord. Daardoor worden ook de 
cijfers voor bebouwd gebied in tabel 4.7 veel te hoog. De werkelijke percentages van 
grond waar het gebruik veranderd is zijn dan ook lager dan hierboven gegeven: ongeveer 
30% in Wonseradeel-Noord en 12% in Twijzel-Buitenpost. De kaart toont aan dat in de 
weidegebieden de veranderingen relatief klein zijn - behalve de overgang naar maïsteelt op 




Kaart 4.3d Twijzel-Buitenpost: onveranderd 
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 In Wonseradeel-Noord zijn er vooral verschuivingen in de Bouwhoek: de toename 
van het areaal maïs. Voor het grootste deel lijkt het hier echter te gaan om rotatie tussen 
aardappelen, bieten en granen, niet om structurele veranderingen. Verder zien we het na-
tuurgebied Hegewiersterfjild verschijnen ten zuiden van Harlingen, benevens enige 
uitbreiding van het industriegebied rond Bolsward in het uiterste zuiden van het studiege-
bied. In Twijzel-Buitenpost lijkt er enige bebouwing bij te zijn gekomen, in Wonseradeel-





In dit hoofdstuk is een poging gedaan om zicht te krijgen op het huidige grondgebruik en 
op de veranderingen daarin over de laatste decennia. Hierbij zijn geavanceerde ruimtelijke 
databestanden gebruikt, die evenwel alle in de praktische toepassing nog de nodige tekort-
komingen vertonen. De analyse van dergelijke bestanden kan het aloude gedegen veldwerk 
niet geheel en al vervangen. Niettemin is het wel mogelijk enkele conclusies te trekken. 
Ten eerste worden ook hier, evenals in de hoofdstukken 2 en 3, de duidelijke verschillen 
tussen beide gebieden bevestigd, evenals tussen de deelgebieden daarbinnen: Bouwhoek en 
Greidhoek in Wonseradeel-Noord en hogere en lagere gronden in Twijzel-Buitenpost. 
Daarbinnen zijn overigens nog wel verdere geledingen te onderscheiden, maar daarop zul-
len we hier niet ingaan.  
 Behalve het evidente verschil tussen deels akkerbouw en deels veeteelt in het ene ge-
bied en bijna uitsluitend veeteelt in het andere is het ook duidelijk dat in Twijzel-
Buitenpost de weidegrond minder intensief wordt gebruikt dan in Wonseradeel-Noord, al 
is de grootte van het verschil niet nauwkeurig te bepalen. Ongetwijfeld heeft dit verschil te 
maken met de kleinschaligheid van de percelen in Twijzel-Buitenpost, die weer alles te 
maken heeft met de houtwallen en elzensingels. Dit betekent onvermijdelijk een lagere be-
drijfsopbrengst per hectare. Dit probleem is overigens ook genoemd door onze 
respondenten, waarover meer in het volgende hoofdstuk: de kosten van grondbewerking 
zijn significant hoger bij kleine percelen.  
 In beide gebieden is er enige achteruitgang van het areaal cultuurgrond geweest ten 
gunste van natuur, en in mindere mate van bebouwing. In Wonseradeel-Noord zijn deze 
verschuivingen gering geweest: het natuurgebied Hegewiersterfjild (dat in beperkte mate 
door de landbouw nog wordt gebruikt), enkele kleine bospartijen nabij de dorpen, de aan-
leg van de A7 en enige uitbreiding van het industriegebied van Bolsward. Het totaal verlies 
over de afgelopen 30 jaar is niet veel meer dan 100 ha geweest, hoogstens 1,5% van alle 
cultuurgrond. In Twijzel-Buitenpost zijn de veranderingen groter en zeer recent: de aanleg 
van bos bij Buitenpost, en de aankoop van grond in de Twijzelermieden door Staatsbosbe-
heer. Hier gaat het om ongeveer 250 ha, die gedeeltelijk in bos worden omgezet en 
gedeeltelijk in extensieve hooilanden.  
 Binnen het bestaande landbouwareaal zijn de veranderingen de afgelopen decennia 
niet zeer groot geweest. Een verschuiving die we overal in Nederland zien is de opkomst 
van maïs - in Wonseradeel-Noord in plaats van andere akkerbouwgewassen, in Twijzel-
Buitenpost door het scheuren van grasland. Wel is de wijze waarop weidegrond wordt ge-
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bruikt veranderd, vooral in Twijzel-Buitenpost: melkvee is daar relatief minder belangrijk, 
terwijl de aantallen paarden en schapen relatief hoog zijn.  
 Er is uiteraard ook verandering geweest in de intensiteit van grondgebruik, de pro-
ductie per hectare. Cijfers hiervoor zijn echter niet af te leiden voor specifieke kleine 
gebieden, hoogstens voor landbouwregio's als geheel. Wel kunnen we iets zeggen over de 
aantallen dieren per hectare, maar niet over bijvoorbeeld de melkproductie per koe in elk 
van de gebieden. Welnu, in Wonseradeel-Noord is sinds de periode van vóór de ruilverka-
veling de veebezetting duidelijk toegenomen: iets meer melkkoeien per hectare grasland, 
terwijl dat grasland nu gedeeld wordt met een groot aantal schapen. In Twijzel-Buitenpost 
is het aantal melkkoeien sterk verminderd; tegenover deze afname staat de toename van 
andere graasdieren en een afname van het graslandareaal ten gunste van natuur. Per saldo 
is de graasdichtheid in dit gebied waarschijnlijk niet toegenomen. 
 Wat zijn nu de gevolgen van deze veranderingen voor het landschap? In Wonsera-
deel-Noord zijn de landschappelijke veranderingen tamelijk bescheiden: wat grotere kavels 
(maar zonder fundamentele verandering in verkavelingspatronen), een aantal boerderijen 
zijn woonboerderijen geworden, enkele boerderijen zijn verplaatst, enkele rechte landwe-
gen erbij, een stukje natuurgebied en wat meer lommer rond de dorpen. Van verrommeling 
van het landschap kan niet gesproken worden. In Twijzel-Buitenpost zijn de veranderingen 
groter, maar niet fundamenteel: extra bos en natuur versterken het meer gesloten karakter 
van het landschap. De indruk van kleinschaligheid wordt nog versterkt doordat veel melk-
veebedrijven vervangen zijn door meer gevarieerde vormen van grondgebonden 
veehouderij. Enige verrommeling is zichtbaar langs het Prinses-Margrietkanaal (waar die 
overigens niet uit de toon valt) en in de vorm van een enkel groot pluimveebedrijf op de 
hoge zandgronden. 
 Om te kunnen bepalen in hoeverre deze veranderingen zich in de toekomst verder 
zullen voortzetten moeten we iets kunnen zeggen over de oorzaken ervan. Veranderingen 
binnen de landbouwsector worden in sterke mate beheerst door technische vooruitgang 
(hogere productiviteit per hectare en per eenheid arbeid) en door het landbouwbeleid - sub-
sidies, melkquota, de Mac Sharry-regelingen, de mestwetgeving en de ruilverkaveling/ 
landinrichting. Externe invloeden op agrarisch grondgebruik worden gevormd door de al-
gemene economische en demografische ontwikkeling, en voor wat beleid betreft de 
ruimtelijke ordening en het natuurbeleid. Bij economische ontwikkeling en beleid moeten 
we ook denken aan internationale aspecten daarvan: ontwikkelingen op de wereldmarkt, de 
invloed van de nieuwe EU-lidstaten op de interne markt, en het Gemeenschappelijk Land-
bouwbeleid van de EU. In hoofdstuk 6 zullen we bezien hoe deze drijvende krachten de 
toekomst van het agrarisch grondgebruik in de studiegebieden kunnen beïnvloeden. 
 Tot slot van dit hoofdstuk nog enkele woorden over de hier gebruikte data. Het is 
duidelijk dat ondanks de grote investeringen die in geografische informatie zijn gedaan, en 
ondanks de grote vooruitgang op dit terrein, er nog altijd grote onzekerheid bestaat over 
agrarisch grondgebruik - waarvan het totaal oppervlak niet binnen een marge van 20% te 
bepalen is. Het verdient aanbeveling om nader onderzoek te doen naar de oorzaken van de 
verschillen tussen de bestanden, om een beter inzicht te verkrijgen in de betrouwbaarheid 
van de data. Dergelijk onderzoek zou op landelijk niveau gedaan moeten worden, gevolgd 
door een nadere studie in gebieden waar de verschillen bovengemiddeld groot zijn.  
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In de voorgaande hoofdstukken lag het accent op de analyse van kwantitatieve gegevens, 
met af en toe een kanttekening gebaseerd op veldobservatie of gesprekken met mensen uit 
het gebied. Om een vollediger beeld te krijgen van de mogelijke toekomstige ontwikkelin-
gen is het noodzakelijk ook de visies van een aantal nauw betrokkenen te peilen. Immers, 
de veranderingen worden weliswaar beïnvloed door de drijvende krachten waarvan hierbo-
ven sprake was, maar ook van de specifieke kenmerken van de gebieden. Diepgaande 
kennis van de bewoners van de gebieden is een nuttige aanvulling op de studie van de cij-
fers zoals we in de hoofdstukken 3 en 4 hebben gedaan. Hierbij is niet gestreefd naar een 
opinieonderzoek op basis van een enquête, waarmee we uitspraken zouden kunnen doen 
over de mate waarin men een bepaalde mening is toegedaan. Ons doel was eerder erachter 
te komen welke meningen er bestaan en waarop die zijn gebaseerd, om zodoende ons eigen 
begrip van de processen in de twee gebieden te verdiepen. Allereerst zijn twee verkennen-
de gesprekken gevoerd met uit elk gebied één sleutelinformant. Vervolgens is er met tien 
verschillende grondeigenaren gesproken, uit ieder gebied vijf. Deze grondeigenaren zijn 
onder te verdelen in vier groepen:  
- een boer die perspectief heeft op voortzetting en eventueel uitbreiding van het be-
drijf; 
- een boer die vermoedelijk in de nabije toekomst zal stoppen; 
- een gestopte boer die nog steeds enige landbouwgrond in gebruik heeft; 
- een niet-boer die een voormalige boerderij bewoont waarbij nog enige landbouw-
grond behoort. 
 
 Met hen is gesproken over het grondgebruik van vóór de ruilverkaveling, het huidig 
grondgebruik en de verwachtingen voor de toekomst. Met name is aan de orde gekomen 
wat er gebeurt met vrijkomende boerderijen, in welke mate de grond opnieuw agrarisch 
gebruikt wordt, en in hoeverre op dit moment aan groene diensten wordt gedaan. Daarnaast 
zijn er ook gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de twee gemeenten waarin de 
beide studiegebieden voornamelijk liggen (Wûnseradiel en Achtkarspelen). Hierbij is het 
ruimtelijk beleid van de gemeente ten aanzien van het buitengebied besproken, en de visie 
die men heeft op de veranderingsprocessen die daar gaande zijn. 
 
 
5.2. Het historische landschap 
 
Wonseradeel-Noord hoort tot de oude kern van Westergo. het kent nog een aantal oude 
terpen en Middeleeuwse zeedijken. Het aanzien van het landschap is al vele jaren weinig 
veranderd: nog altijd is de lichtere klei deels als bouwland en deels als weiland in gebruik, 
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terwijl op de zwaardere gronden alleen grasland is. Nadat de zee in de loop van de jaren 
minder invloed kreeg zijn wel wat nieuwe boerderijen gebouwd op de mieden (laaggelegen 
hooilanden). Voorheen lagen de boerderijen altijd op de hogere kwelderruggen van het ge-
bied, en de meeste liggen daar trouwens ook nu nog.  
 Wanneer aan de geïnterviewden uit Wonseradeel-Noord wordt gevraagd wat ken-
merkend is voor dit landschap komen er verschillende antwoorden, zoals: 
- 'Heel open, vrij uitzicht'. 
- 'Kaal'. 
- 'Het waait hier altijd'. 
- 'Rust en schone lucht'. 
- 'Het is hier soms echt helemaal stil'. 
 
 De mensen in dit gebied bekijken hun landschap nuchter, zonder sterke emotionele 
binding te laten blijken. De rust wordt gewaardeerd, en die wordt ook als een aantrekkelijk 
punt gezien voor recreanten van buiten het gebied. Openheid van het landschap is het 
kernpunt, die al dan niet positief wordt gewaardeerd.  
 Ook in Twijzel-Buitenpost is het landschap al oud. Het gebied bestaat uit kleine per-
celen met houtwallen en elzensingels er omheen. Deze landschapselementen staan er al 
eeuwen lang. Ze houden de wind tegen en zorgden vroeger voor geriefhout. Houtwallen 
staan in de hoger gelegen gebieden, elzensingels in de lagere gebieden. De elzen worden 
van tijd tot tijd helemaal tot aan de stam afgezaagd en lopen daarna weer uit.  
 Citaten van de respondenten uit Twijzel-Buitenpost over de houtwallen: 
 
'De beamen moatte we hâlde, it heard der no ienens by' (De bomen moeten we hou-
den, het hoort er nu eenmaal bij). 
 
'Je wordt van de bomen drie keer warm: tijdens het hakken, het kloven en ook weer 
bij het stoken van het hout'. 
 
 Ondanks de ironie in deze citaten kan gesteld worden dat de waardering voor het 
landschap onder de bewoners in de Friese Wouden groter is dan in het zeekleigebied. Voor 
een deel kan dit komen door de andere volksaard, maar ook speelt waarschijnlijk een rol 
dat het zeekleilandschap gunstig is voor de agrarische productie en dan ook in de eerste 
plaats als productie-omgeving wordt gezien. In het houtwallenlandschap daarentegen moet 
een keuze gemaakt worden tussen optimale inrichting voor de productie en behoud van het 
traditionele cultuurlandschap. Met die keuze heeft men duidelijk moeite, al lijkt ze uit te 
vallen in het voordeel van het landschap. Hierin nemen de boeren van de Noordelijke Frie-
se Wouden en het aangrenzende Groninger Westerkwartier een unieke positie in: nergens 
anders in Nederland heeft een dergelijk kleinschalig coulissenlandschap de ruilverkaveling 
overleefd (Jaap Dirkmaat in NRC, 19-3-2005).  
 De houtwallen zijn overigens niet het enige waardevolle element in het landschap: 
het gebied telt ook een groot aantal pingoruines - kleine kommen in het landschap die ont-




De ruilverkaveling heeft in Wonseradeel-Noord geen fundamentele veranderingen in het 
landschap gebracht, behalve zoals reeds gezegd in hoofdstuk 2 wat nieuwe wegen, enkele 
boerderijverplaatsingen en natuurlijk vooral grotere kavels: van gemiddeld 1,5 ha naar 6-8 
ha. Dit heeft echter plaatsgevonden binnen de bestaande ruimtelijke en landschappelijke 
structuren van het gebied. Financieel gezien heeft de inrichting van het gebied meer gekost 
dan de eigenlijke ruil. Dit heeft wel voor veel verbetering gezorgd. Er is door het verbete-
ren van de watersystemen minder wateroverlast en er is een betere bereikbaarheid van de 
percelen doordat er wegen zijn aangelegd en vernieuwd. Eén van de respondenten in dit 
gebied merkte op dat de vergroting van de kavels ook een nadelig effect heeft gehad: soms 
is de afstand tussen de sloten te groot voor een optimale afwatering. 
 Er wordt ook wel meer land verkocht aan natuurorganisaties zoals Natuurmonumen-
ten. Van deze natuurgebieden ondervinden de agrariërs volgens onze respondenten geen 
hinder. Dat heeft er vooral mee te maken dat het natuurgebied een ander watersysteem 
heeft en er dus geen aanpassingen nodig waren ten behoeve van de natuur en ten koste van 
de landbouw. 
 In Twijzel-Buitenpost is het ruilverkavelingsgebied een stuk jonger: de acte van pas-
sering was in december 2003. Er moet dus nog veel gebeuren, zoals het inrichten van het 
natuurgebied, het vaststellen van de afrekening en het onderhoud van singels en hout-
wallen. De houtwallen en kleine percelen zijn kenmerkend voor het gebied, maar vormen 
ook een grote handicap voor de bedrijfsvoering. Volgens de respondenten willen de meeste 
bewoners, ook de agrariërs die er het meeste werk aan hebben en hinder van ondervinden, 
de houtwallen behouden. Ze zijn vaak in deze omgeving opgegroeid en vinden de hout-
wallen een onderdeel van hun gebied. Dit betekent wel dat er geen grote percelen gemaakt 
kunnen worden. De boeren krijgen overigens wel een vergoeding voor het extra werk en 
het onderhoud ervan, de zogenaamde kleinschaligheidstoeslag.  
 Volgens één van de respondenten is het gebied ondanks de ruilverkaveling niet goed 
ontsloten voor niet-grondeigenaren die ook van het gebied willen genieten: 
 
'Het niet vergroten van de toegankelijkheid van het gebied voor recreanten is een 
gemiste kans in de ruilverkaveling'. 
 
 Er is relatief veel geld naar Staatsbosbeheer gegaan. Dit natuurgebied wordt nu ver-
schraald. Er wordt dus minder mest gebruikt, zodat er minder bodemleven is. Dit betekent 
weer dat er minder weidevogels op af komen. Dit terwijl het gebied juist is opgekocht voor 
het weidevogelbeheer. De belangstelling voor agrarisch natuurbeheer is onder de boeren 
zeer groot, zoals ook blijkt uit de hoge deelname aan de agrarische natuurvereniging (zie 
paragraaf 3.2). Veel van deze boeren lijken het echter niet eens te zijn met het beleid van 
Staatsbosbeheer: zij interesseren zich voor weidevogels, terwijl SBB eerder streeft naar een 
bepaald type ecosysteem. 
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5.4 Vrijkomende percelen en boerderijen 
 
De percelen grond die op dit moment vrijkomen in Wonseradeel-Noord doordat een agra-
riër stopt met zijn bedrijf worden meestal opgekocht door andere boeren in de omgeving. 
De grond blijft dus in gebruik als agrarische grond. De boerderijen met erf worden echter 
vaak door wat rijkere burgers gekocht. De tendens dat deze gebouwen door kleine bedrij-
ven zoals aannemers en autobedrijven worden gekocht lijkt voorbij. Het is veel te duur 
geworden om én de boerderij te kopen én hem daarna helemaal op te knappen. De bedrij-
ven zijn dan veel goedkoper uit op een bedrijventerrein. De burgers die de boerderijen 
kopen onderhouden de boerderij goed en zorgen dus ook niet voor verrommeling in het 
gebied. Een nadeel is dat de boeren en de burgers last van elkaar krijgen. Als er problemen 
ontstaan gaat het vaak over één van de volgende drie aspecten: de mest, de spuitmachines 
of het recht van reed (overpad).  
 In Wonseradeel-Noord is er op dit moment voldoende land te koop. Boeren kunnen 
hun land nog wel kwijt als ze het willen verkopen, maar dit wordt steeds lastiger. De 
grondmarktsituatie is gunstiger voor kopers dan voor verkopers. 
 Wanneer er een boer stopt in Twijzel-Buitenpost gaat zijn land naar Staatsbosbeheer, 
naar een andere boer in het gebied, of naar een hobbyboer. De boerderijen die hier leeg 
komen worden niet gesloopt. We zagen in hoofdstuk 3 al dat het percentage neven-
bedrijven in dit gebied zeer hoog is. De mensen die deze boerderijen kopen komen vaak 
wel uit dit gebied. Ze hebben geen agrarische binding, maar knappen de boerderijen mooi 
op en houden een paar hectare grond met daarop wat schapen of koeien. Ook onderhouden 
ze de houtwallen en elzensingels. Er is hier vrij veel industrie in de omgeving, dus ook an-
der werk; dit samen met de kleine percelen kan de vele hobbyboeren verklaren. Ook in 
Twijzel-Buitenpost geldt dat het gemakkelijker is om grond te kopen dan om het kwijt te 
raken.. Boeren van buiten het gebied zullen hier niet snel naartoe trekken. Zij gaan liever 
naar grootschalige percelen waar zij nog volop kunnen groeien.  
 
 
5.5 Groene diensten 
 
De term groene diensten zegt de meeste agrariërs in Wonseradeel-Noord niets, maar er 
blijken wel degelijk agrariërs te zijn die zich daar zijdelings mee bezig houden. Zo zijn er 
een aantal boeren die aan huisverkoop doen, door bijvoorbeeld 'wat zakken aardappelen uit 
de schuur te verkopen'. Ook hebben sommige boeren hier en daar een stukje 'vogeltjesland 
met beheersvergoeding' en een enkele boer heeft een windmolen staan. Volgens een res-
pondent is het toerisme nauwelijks ontwikkeld: 'Het loopt hier een jaar of tien achter. Zelfs 
het bermgras wordt hier gemaaid'. 
 Overigens zijn alle geïnterviewden het erover eens dat de verbreding alleen aan-
vaardbaar is als het ingepast kan worden binnen het bedrijf. 
 In Twijzel-Buitenpost zijn de meningen ook verdeeld over de term groene diensten. 
De één verstaat eronder het onderhouden van de houtwallen en het in stand houden van het 
gebied. 'De uitdaging is bij landbouwontwikkeling de landschapsstructuur in stand te hou-
den'. De ander associeert dit begrip met primair natuurbeheer en weidevogelbeheer. Een 
derde respondent zou hier vooral onder willen verstaan: 'het toegankelijk maken van het 
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gebied voor iedereen'. Eén van de respondenten verwacht niet dat de vergoedingen die de 
boer ontvangt van de overheid de toenemende handicap van kleinschaligheid voor de boe-
ren kunnen opheffen. 
 
'Wanneer men de vergoeding onvoldoende doorzet, zal de liefde voor het landschap 
niet meer opgewassen zijn tegen de praktische bezwaren en zal men manieren vinden 
om van de wallen af te komen, of men vertrekt naar elders'. 
 
 Eén van der respondenten vindt de term zelfs wezensvreemd: 
 
'Landschap is iets wat bij de landbouw hoort en niet iets wat op bestelling van de sa-
menleving geleverd kan worden'. 
 
 
5.6 Toekomstperspectief agrarisch grondgebruik 
 
De meeste respondenten uit Wonseradeel-Noord staan positief tegenover de toekomst. 
Men verwacht verdergaande schaalvergroting. Uiteindelijk zullen de bedrijven zo groot 
worden dat de overhead sterk zal toenemen, en dit zal het einde betekenen van de gezins-
bedrijven zoals die vooral na de Tweede Wereldoorlog zijn ontstaan. Er zal een directeur 
nodig zijn, met onder hem een aantal bedrijfsleiders. Eén boer voorziet een toenemende 
scheiding van kapitaal en arbeid in de landbouw: 'Net als in de Middeleeuwen wordt de 
boer bedrijfsmanager op de grond van derden'. 
 De respondenten staan overigens sceptisch tegenover toekomstvoorspellingen: ener-
zijds verandert het beleid dat zo'n bepalende invloed heeft om de vier jaar; anderzijds zijn 
er soms bepaalde breekpunten die niemand kan voorspellen en die voor grote veranderin-
gen zorgen - bijvoorbeeld de val van de Berlijnse muur met alle gevolgen vandien voor 
Europa. Zo vertelt een boer vertelt dat hij de uitbreiding van de EU als belangrijkste be-
dreiging ziet: 
 
'Het is hier te veel een subsidieverhaal geweest. Wij kunnen niet produceren tegen 
wereldmarktprijzen. Alles hangt af van de pootaardappelen waarin hier veel geïnves-
teerd is'. 
 
 In Twijzel-Buitenpost verwacht men daarentegen niet dat de streek er in de toekomst 
heel anders uit zal zien. Door de twee handicaps van het gebied zullen de percelen klein 
blijven en zullen er relatief veel kleine boeren met nevenbedrijven zijn. Verder zullen er 
boeren verdwijnen, en hun land zal worden verkocht voor natuur of aan andere boeren. De 
boeren zullen dus wel meer land krijgen, maar de percelen zullen in hun huidige grootte 
blijven bestaan ten behoeve van het landschap. Om dit landschap te kunnen behouden is 
het echter wel nodig dat de boeren voor het onderhoud van de landschapselementen een 
vergoeding blijven ontvangen, zoals de nu bestaande kleinschaligheidstoeslag.  
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5.7 Een boereninitiatief: VANLA 
 
In 1992 werd door 82 plaatselijke boeren de milieucoöperatie Vereniging Agrarisch Na-
tuur- en Landschapsbeheer Achtkarspelen (VANLA) opgericht. Deze organisatie (die 
inmiddels 144 leden telt) zet zich in voor een duurzame landbouw in evenwicht met het 
milieu, de streekeigen natuur en het karakteristieke landschap. Hierin wordt ook intensief 
samengewerkt met zusterorganisaties elders in de Noordelijke Friese Wouden. Belangrijke 
activiteiten zijn het mineralenproject, waarin gestreefd wordt naar een betere bemesting 
met reductie van N- en P-verliezen; en het onderhoud van met name de elzensingels. In de-
ze projecten wordt samengewerkt met het Ministerie van LNV, LTO Noord, de provincie 
Friesland en Wageningen UR (VEL & VANLA, 2002). Ook voor recreatie spant men zich 
in: gezamenlijk met de zusterorganisaties zijn panelen met uitleg over het landschap en de 
natuur geplaatst. 
 Voor de Noordelijke Friese Wouden is inmiddels een gebiedscontract afgesloten, 
waarin de organisatie Landschapsbeheer Friesland samenwerkt met de vijf gemeenten in 
het gebied, de provincie, het waterschap en Staatsbosbeheer, met steun van het Ministerie 
van LNV. Onder dit gebiedscontract worden diverse activiteiten ondernomen op het terrein 
van landschapsbeheer, zoals het aanleggen van wandelpaden en het beschermen van habi-
tats voor zeldzame soorten.  
 Het werk van VANLA maakt duidelijk hoe sterk de belangstelling bij boeren en an-
dere grondgebruikers voor landschap, milieu en natuur is, en hoe groot de bereidheid om 
voor een duurzaam beheer van deze publieke goederen samen te werken. Uiteraard is het 
noodzakelijk dat ook andere partijen die belang hebben bij de instandhouding van het land-
schap hierbij betrokken zijn. 
 
 
5.8 De visie van de gemeenten 
 
Op 25 oktober zijn gesprekken gevoerd met K. Matthijs en J. van der Heide van de ge-
meente Achtkarspelen en P. de Haan van de gemeente Wûnseradiel. Alle drie zijn als 
beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening met name betrokken bij de inrichting van het 
buitengebied.  
 In Wonseradeel-Noord is de voornaamste ruimtelijke verandering de functieverande-
ring van vrijkomende boerderijen als gevolg van het schaalvergrotingsproces in de 
landbouw. De gemeente hecht grote waarde aan het instandhouden van de historische 
boerderijgebouwen, en verstrekt hiertoe ook een bescheiden subsidie. De meeste van deze 
boerderijen krijgen een woonfunctie, maar ook komt het voor dat appartementen ten be-
hoeve van recreatie worden ingericht; ook dit wordt door de gemeente positief geacht. 
Voor nieuwe bewoners ligt Wonseradeel-Noord gunstig ten opzichte van de Randstad, en 
dit verhoogt de aantrekkelijkheid van vrijkomende boerderijen in het gebied. De gemeente 
beschikt niet over nauwkeurige gegevens over dit veranderingsproces, omdat niet alle wij-
zigingen bij haar hoeven te worden gemeld. De indruk bestaat echter dat op dit moment de 
meerderheid van de bewoners van het buitengebied geen boeren meer zijn. Behalve de be-
woners van vrijgekomen boerderijen zijn er overigens hier en daar ook voormalige 
landarbeiderswoningen in het gebied, die al in de zestiger jaren als tweede woning werden 
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opgekocht. Dit geldt meestal niet voor de boerderijen: die zijn voor de meeste mensen te 
duur om als tweede woning te dienen en zijn meestal hoofdwoning - voor de gemeente en 
de lokale gemeenschap een gunstige zaak. Wel levert, zoals ook door de boeren gesteld, de 
bewoning van boerderijen door niet-boeren soms wederzijdse hinder op. 
 Voor woningen in de dorpskernen hebben nieuwkomers zelden belangstelling; deze 
worden grotendeels bewoond door mensen die vanouds in het gebied woonden, vroeger 
landarbeiders waren en nu pendelen naar nabijgelegen steden. In en om de dorpen vindt nu 
en dan enige uitbreiding van woongebieden plaats ter accommodatie van de eigen bevol-
king. In het buitengebied wordt nieuwbouw echter in principe niet toegestaan, behalve op 
het eigen erf. Ook hiervoor gelden regels: men mag alleen bouwen op het zogenaamde 
bouwblok, dat op het bestemmingsplan is aangegeven; die bouwblokken zijn in principe 1 
ha groot, al kan dit wel worden uitgebreid. 
 In Achtkarspelen streeft men, in samenwerking met de andere gemeenten binnen de 
regio Noordoost-Friesland, naar enige mate van groei, zowel in de woonfunctie als in 
werkgelegenheid. Het gaat dan niet alleen om het accommoderen van de huidige bevol-
king, maar om het aantrekken van nieuwe bewoners; voor de regio als geheel hoopt men 
op een groei van zo'n 6% over 12 jaar (Stuurgroep Revi-NOF, 2003). De aantrekkelijkheid 
van het landschap wordt hierbij als een belangrijk element gezien. Met een dergelijke groei 
zou de recente trend van stagnatie worden gekeerd en die van eerdere decennia worden 
hersteld (zie hoofdstuk 2). Deze visie wordt overigens niet in alle opzichten door andere 
betrokkenen gedeeld: de provincie is terughoudend wat betreft de uitbreiding van dorpen 
en nieuwe bedrijventerreinen. De gemeente streeft overigens niet naar uitbreiding van de 
bewoning in het buitengebied (behalve de uitplaatsing van boerderijen uit de dorpskernen 
in het kader van de ruilverkaveling); het idee is om de bestaande lintbebouwing te verdich-
ten. 
 Bij de ontwikkeling van recreatie denkt men onder meer aan watersport; de Kuik-
hornstervaart en het Prinses-Margrietkanaal liggen op doorgangsroutes voor 
pleziervaartuigen, en in de eerste bevindt zich een jachthaven. In het Prinses-
Margrietkanaal wil men dergelijke faciliteiten vermijden, vanwege de hinder voor het 
vrachtverkeer te water. Voor de openstelling van het houtwallenlandschap voor wandelaars 
en fietsers moet nog studie worden gedaan (Stuurgroep Revi-NOF, 2003). 
 Wat betreft de landbouw is de gemeente zich zeer bewust van de spanning tussen de 
noodzaak van behoud van de houtwallen en elzensingels enerzijds en de economische be-
langen van de boeren anderzijds. De boeren zouden graag kavels van 5 ha willen zien, 
terwijl de huidige kavels ongeveer 1 ha zijn; vooral de dwarswallen vormen een probleem. 
Toch is ook bij de huidige kavelgrootte schaalvergroting niet onmogelijk, al zou dit wel 
ingrepen in het landschap vergen: er zouden grotere stallen gebouwd kunnen worden die 
door de houtwallen aan het gezicht worden onttrokken. Daarnaast verwachten sommige 
boeren soelaas van het aanleggen van een soort tussenwallen, waardoor een zigzagland-
schap zou ontstaan. In dat beeld past ook het idee van een 'koppellijn' tussen de percelen 
van Twijzel en die langs het iets noordelijker gelegen Wyldpaed. Hoewel hierbij de visuele 
indruk van kleinschaligheid behouden blijft, ervaren andere boeren dit toch als een aantas-
ting van het traditionele landschap - de meningen zijn verdeeld.  
 Verder verwacht men in Twijzel-Buitenpost ook veel van verbreding: natuurbeheer, 
recreatie en zorgboerderijen (al gaat het bij dit laatste type om zeer kleine aantallen, en een 
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mogelijkheid die alleen voor bepaalde mensen aantrekkelijk is). Naast verbreding in de ge-
bruikelijke zin van het woord (activiteiten buiten de landbouw die deel uitmaken van het 
landbouwbedrijf) zijn er natuurlijk ook de boeren die deels leven van activiteiten buiten het 
bedrijf, en waar de boerderij als zodanig slechts een nevenbedrijf is. Ten slotte zijn er de 
zeer kleine hobbyboeren, waar de landbouw niet meer als belangrijke bron van inkomen 
geldt. Bij deze groep wordt gevreesd dat dezen mogelijk niet in staat zullen zijn om het 
landschap op de lange duur te blijven onderhouden. 
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In dit hoofdstuk wordt besproken welke veranderingen in de landbouw waarschijnlijk lij-
ken, en wat deze veranderingen voor het grondgebruik en het landschap kunnen betekenen. 
De eerste paragraaf gaat over de landbouw; een model wordt gebruikt om het agrarisch 
grondgebruik te simuleren. In de tweede paragraaf worden de gevolgen van deze verander-
ingen voor het landschap besproken, en in paragraaf 6.3 wordt bezien welke bronnen van 
inkomen buiten de landbouw van belang kunnen zijn om de economische vitaliteit van de 
beide gebieden in stand te houden en het landschap te beheren. 
 
 
6.1. Perspectief voor de landbouw 
 
De drijvende krachten waarover in paragraaf 4.6 werd gesproken en die de economische si-
tuatie van de landbouw voor een groot deel bepalen - beleid, technische ontwikkeling, 
economische groei, de wereldmarkt en de interne EU-markt - zijn principieel onvoorspel-
baar. Men kan echter wel veronderstellingen maken over hoe deze krachten zich zouden 
kunnen ontwikkelen, en daaruit afleiden wat de gevolgen voor agrarisch grondgebruik 
zouden kunnen zijn. Het beste kan men dan werken met scenario's: een consistent geheel 
van dergelijke veronderstellingen, die samen een mogelijk toekomstbeeld vormen. Door 
verschillende scenario's door te rekenen kan een bandbreedte van mogelijke ontwikkelin-
gen worden geschat. Onlangs zijn door het Centraal Planbureau vier van deze scenario's 
opgesteld, waarmee geprobeerd wordt een verkenning voor de langere termijn (tot 2040) 
door te rekenen in termen van welvaart, bevolkingsgroei en duurzaamheid (Huizinga en 
Smid, 2004).  
 Los van deze scenario's (waarover in de volgende paragraaf meer gezegd wordt) 
kunnen wel enkele algemene zaken over de ontwikkelingen in de landbouw worden ge-
zegd. De inkomens in de landbouw staan al jaren onder druk, en dit betekent dat verdere 
schaalvergroting onvermijdelijk is: alleen grotere bedrijven kunnen voor bedrijfshoofden 
voldoende inkomen garanderen. Technische verbeteringen versterken de neiging tot 
schaalvergroting, en er lijkt geen reden waarom die ontwikkeling stil zou komen te staan. 
De productiviteit in de landbouw zal dus waarschijnlijk verder stijgen, en dat betekent dat 
er minder boeren nodig zullen zijn - tenzij ook de productie navenant kan stijgen. Daarvoor 
lijken de vooruitzichten op de middellange termijn niet gunstig (Stolwijk, 2004). Alles 
wijst dus op een daling van het aantal boeren, met hoogstens een beperkte stijging van de 
landbouwproductie. De mate waarin zich deze processen zullen voordoen is per scenario 
verschillend.  
 Een andere drijvende kracht die in de komende decennia van belang kan zijn voor de 
landbouw is de verwachte klimaatverandering. Over de grootte van deze verandering, het 
tijdsbestek waarin ze zich zal voltrekken, evenals over de gevolgen ervan bestaat nog grote 
onzekerheid. Als ze echter leidt tot een verhoging van de zeespiegel, dan zal dat grote ge-
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volgen hebben voor de beheersing van het waterpeil en het tegengaan van zoute kwel 
(Grontmij, 2004). Het zou kunnen betekenen dat sommige laaggelegen gebieden minder 
geschikt worden voor landbouw; ons ontbreekt echter de hydrologische kennis om te kun-
nen zeggen in hoeverre dit op zou kunnen gaan voor Wonseradeel-Noord of Twijzel-
Buitenpost. 
 Bovenstaande trends hebben verschillende effecten per sector binnen de landbouw. 
Voor de melkveehouderij is vooral het landbouw- en milieubeleid van doorslaggevend be-
lang: het mestbeleid, de melkquota, en de ontkoppeling van product- en inkomenssteun. 
Op de korte en middellange termijn lijken de vooruitzichten voor de melkveehouderij ove-
rigens nog steeds beter dan die voor de akkerbouw (Strijker, 2004).  
 Wat betreft de akkerbouw: bij de suikerbieten zal de steun waarschijnlijk de komen-
de jaren sterk verminderen, en in de aardappelteelt is de relatieve positie van Nederland 
binnen de EU de afgelopen jaren verslechterd. Verdwijnen zal de akkerbouw echter niet, 
en het is ook niet gezegd dat huidige trends zich zullen voortzetten. Een sterke stijging van 
de Poolse export van consumptieaardappelen bijvoorbeeld kan leiden tot een groei van de 
vraag naar Nederlandse pootaardappelen. Verder is er op de langere termijn altijd de kans 
dat nieuwe gewassen zullen opkomen, bijvoorbeeld de bio-energieteelten - al moet gezegd 
worden dat de akkerbouw in het studiegebied daarvoor te kleinschalig lijkt. Het is zelfs 
niet ondenkbaar dat in Twijzel-Buitenpost de akkerbouw nog eens zal terugkeren - het was 
immers oorspronkelijk een akkerbouwgebied. Ook biedt het knipkleigebied in Wonsera-
deel-Noord mogelijkheden voor de zogenaamde kletsnatte teelten (wilgen, riet en 
dergelijke), met name bij een veranderde waterhuishouding waarover hieronder wordt ge-
sproken. Erg waarschijnlijk zijn dergelijke ontwikkelingen echter niet, zeker niet op de 
korte termijn.  
 Het meest aannemelijk lijkt in Wonseradeel-Noord een verdere ontwikkeling van de 
melkveehouderij. De akkerbouw zal mogelijk iets achteruitgaan, maar niet verdwijnen; wel 
zullen accenten mogelijk verder verschuiven: meer pootaardappelen, minder suikerbieten, 
misschien meer granen. In Twijzel-Buitenpost zal de ontwikkeling vermoedelijk gaan in de 
richting van steeds meer hobby- en nevenbedrijven, met een dalend aantal melkveebedrij-
ven. 
 Sociaal gezien betekent dit dat het aantal 'echte' boeren steeds kleiner wordt, en dat 
ze uiteindelijk een minderheid zullen zijn niet alleen in de plattelandsgemeenten (dat is al 
enige tijd het geval), maar ook in het buitengebied, waar de meeste boerderijen door niet-
boeren zullen worden bewoond. In Twijzel-Buitenpost is de ontwikkeling anders: daar be-
staat naast de fulltime boeren een groeiende groep van deeltijd- en hobbyboeren. Het is op 
dit moment nog niet te voorspellen hoe de volgende generatie van deze groep tegen het 
boerenbedrijf zal aankijken. 
 
 
6.2 Agrarisch grondgebruik 
 
Om de gevolgen van de hiervoor beschreven mogelijke ontwikkelingen voor het grondge-
bruik in te schatten kan het simulatiemodel Ruimtescanner worden gebruikt. Dit model 
(ontwikkeld door een consortium van onder andere de Vrije Universiteit, het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu, de voormalige Rijksplanologische Dienst en het LEI) ba-
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seert zich op een groot aantal gegevens over huidig grondgebruik, bestaande ruimtelijke 
plannen, en data die van belang zijn voor het bepalen van de geschiktheid van een bepaald 
stuk grond voor een bepaald soort gebruik; daaronder vallen zulke zaken als bodemtype, 
landschappelijke waarde en bereikbaarheid. Aan de hand van een scenario wordt vastge-
steld hoeveel grond voor elk type gebruik nodig zal zijn, en welke rol de verschillende 
geschiktheden spelen. Daarop rekent het model de kans uit dat een bepaald stuk grond een 
bepaalde bestemming zal krijgen (Scholten et al., 2001). 
 Twee van de vier eerder genoemde CPB-scenario's zijn ingezet om een berekening 
met de Ruimtescanner te maken. Het eerste, dat Global Economyn (GE) wordt genoemd, 
gaat ervan uit dat de Nederlandse economie vergaand geliberaliseerd zal worden. Dit geldt 
ook voor de landbouw: het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU wordt afge-
schaft, en onze producten zullen moeten concurreren op de wereldmarkt. Ook veel van de 
beperkingen die nu deel uitmaken van de ruimtelijke ordening zullen worden opgeheven; 
het milieu zal als minder belangrijk worden gezien dan de economische groei. Deze zal 
dan ook naar verwachting hoog zijn, en de bevolkingsgroei zal ook toenemen, vooral door 
immigratie. 
 Het tweede scenario, Regional Cooperation (RC) genoemd, staat daar min of meer 
lijnrecht tegenover. In dit scenario zijn de mensen meer geïnteresseerd in samenwerken 
dan in concurreren. De werking van de vrije markt wordt ondergeschikt gemaakt aan socia-
le en ecologische overwegingen. Kleinschaligheid, natuur en biologische productie worden 
sterk bevorderd. De bevolking stagneert en neemt later zelfs af. Er is wel economische 
groei, maar veel minder dan onder A1.  
 Kaart 6.1 toont wat de mogelijke gevolgen van deze beide scenario's voor onze stu-
diegebieden kunnen zijn. Het model voorspelt de kans op verandering van grondgebruik 
per cel van 500x500 meter; deze kans wordt uitgedrukt in de vorm van het aantal hectare 
van elk type grondgebruik (in het onderhavige geval landbouw) dat over de periode 1996 
(het basisjaar) tot 2030 dat in elke cel extra erbij komt dan wel overgaat naar een andere 
categorie. 
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Kaart 6.1 Uitkomsten van een simulatie met de Ruimtescanner 
 
 
 Voor het GE-scenario verwacht het model een vrij aanzienlijke achteruitgang van het 
landbouwareaal; in Twijzel-Buitenpost ligt deze achteruitgang met gemiddeld 12-18% 
over het algemeen hoger dan in Wonseradeel-Noord, waar de daling in de meeste cellen 
rond de 12% ligt. In het B2-scenario is er ook wel enige omzetting van landbouwgrond, 
maar veel minder: in Wonseradeel-Noord daalt het areaal in de meeste cellen met 5-7%, in 
Twijzel-Buitenpost een daling van rond de 8% in de meeste gebieden voor. Echter, op de 
lager gelegen gronden is de daling veel sterker: ongeveer 26%. Dit wordt veroorzaakt door 
een toename van het areaal natuur, waarvoor de Ruimtescanner dit gebied blijkbaar als ge-
schikt heeft geïdentificeerd. De afname van landbouw in het A1-scenario wordt 
veroorzaakt door de sterke groei van de vraag naar woonruimte, bedrijventerreinen en 
grond voor recreatie; door het wegnemen van ruimtelijke restricties zal ook in het buiten-
gebied worden gebouwd. 
 Enigszins merkwaardig is de lichte toename van het landbouwareaal rond de kleine 
dorpskernen in beide scenario's. Mogelijk schat de Ruimtescanner de kansen dat deze ker-
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nen zich kunnen handhaven niet al te hoog in en verwacht daar enige inkrimping van voor-
al bedrijventerreinen. 
 Men mag in deze resultaten echter niet al teveel lezen. In de eerste plaats betreft het 
hier scenario's van mogelijke ontwikkelingen, geen toekomstvoorspellingen. Bovendien 
werkt het model op zijn best op een provinciale of zelfs nationale schaal, waar het plausi-
bele patronen kan laten zien. De voorspellingen voor een specifieke locatie zijn zeer 
onnauwkeurig. De hier gepresenteerde beelden kunnen op hun best als een zeer ruwe maar 
hopelijk interessante schets gelden van wat onder de desbetreffende omstandigheden zou 
kunnen gebeuren. Wat de Ruimtescanner doet is de gevolgen van veranderingen in beleid, 
economische groei en bevolking in beeld brengen. 
 De conclusie dat het landbouwareaal de komende decennia versneld zal afnemen lijkt 
wel gerechtvaardigd; deze afname zal in Twijzel-Buitenpost waarschijnlijk sterker zijn dan 
in Wonseradeel-Noord en zal sterker zijn naarmate de markt voor landbouwproducten 
meer wordt geliberaliseerd. Over hoe de verdeling van de grond er binnen de landbouw uit 
zou kunnen zien (akkerbouw, grondgebonden veehouderij, tuinbouw) doet deze specifieke 
'run' van het model geen uitspraak.  
 Onze beschouwing over de toekomst is gebaseerd op interpretaties van het heden en 
het recente verleden. De waarde van de voorspellingen in de voorgaande paragraaf hangt 
dan ook ten dele af van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de data die we gebrui-
ken als basis. In hoofdstuk 4 zagen we dat aan de beschikbare data over grondgebruik 
enige problemen kleven: er is meer grond in agrarisch gebruik dan wat officieel bekend is.1 
We moeten ons dus afvragen wat hiervan de gevolgen kunnen zijn voor de waarde van on-
ze projecties, en hoe we die kunnen bijstellen. De indruk bestaat dat de niet-geregistreerde 
gronden vooral gebruikt worden voor het weiden van schapen en paarden - vaak niet door 
de eigenaar maar onder tijdelijke pachtcontracten.2 Het is goed denkbaar dat dergelijk ge-
bruik van de grond zal toenemen, zeker in een gebied als Twijzel-Buitenpost dat relatief 
marginaal is voor agrarische productie en waar schaalvergroting moeilijk is door te voeren. 
 In Twijzel-Buitenpost zal de druk tot schaalvergroting in de melkveehouderij waar-
schijnlijk leiden tot een verdere daling van het belang van deze sector en een toename van 
de sector 'overige grondgebonden veehouderij' - de schapen, geiten en paarden. Anders dan 
in Wonseradeel-Noord leidt sanering van bedrijven hier in het algemeen niet tot vertrek 
van de boeren. Ze blijven in het gebied met een kleiner stuk grond, maar leven niet langer 
van de opbrengst daarvan. Meer grond zal dan ook waarschijnlijk in handen komen van 
niet-boeren, die de grond deels voor een hobbybedrijf zullen gebruiken, en deels verpach-
ten aan boeren elders voor de mestafzet. Ook nu al is er veel belangstelling voor vestiging 
in het buitengebied. Deze ontwikkelingen, plus de aankoop van grond voor natuur, zullen 
ertoe leiden dat de meeste grond in het gebied niet langer in gebruik zal zijn bij fulltime 
boeren. 
                                                 
1 De RuimteScanner is gebaseerd op de Bodemstatistiek en het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland. 
Economische prognoses waarvan het programma gebruik maakt werken echter met de lagere cijfers van de 
Landbouwtelling. 
2 Althans in Twijzel-Buitenpost. In Wonseradeel-Noord hebben we geen systematische verschillen geconsta-
teerd tussen geregistreerde en niet-geregistreerde gronden. Overigens wordt niet al deze grond bewust buiten 
de registratie gehouden; voor een deel betreft het vergissingen en onbedoelde omissies. 
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6.3 Gevolgen voor het landschap 
 
In Wonseradeel-Noord lijkt het waarschijnlijk dat verdere schaalvergroting mogelijk is 
zonder al te ingrijpende veranderingen in het landschap; zelfs de perceelgrootte zal meestal 
niet hoeven te veranderen, omdat die nu al meer gedicteerd wordt door de waterhuishou-
ding dan door de grootte van het bedrijf. Mocht zich in de toekomst een neiging tot 
vergroting van de percelen voordoen, dan zou bezien moeten worden of het (in het belang 
van het landschap) nodig is deze tendens tegen te gaan - en zo ja, met welke middelen.  
 Geheel anders ligt de situatie in Twijzel-Buitenpost. Hier is schaalvergroting moei-
lijk te realiseren met behoud van het huidige landschap. Op dit moment wordt dat 
landschap in stand gehouden door de inzet van de boeren in combinatie met financiële te-
gemoetkomingen zijdens de overheid. Als het aantal professionele boeren blijft dalen kan 
men zich afvragen welke gevolgen dit zal hebben voor het beheer van het landschap. Zul-
len de deeltijd- en hobbyboeren de vereiste belangstelling, middelen en kennis hiervoor 
hebben? Het succes van de VANLA (zie hoofdstuk 5) bewijst dat het aan belangstelling 
niet ontbreekt. Kennis is een moeilijker punt. Gebiedskenners betwijfelen of hobbyboeren 
(behalve uitgekochte ex-boeren) voldoende technische kennis hebben om de houtwallen en 
elzensingels zodanig te onderhouden dat de landschaps- en natuurwaarden niet verloren 
gaan. Wat betreft de financiële middelen, deze komen op dit moment deels van de mensen 
zelf en deels van de overheid. Vermindering of stopzetting van de subsidies hiervoor zou 
zeker niet leiden tot het slechten van de houtwallen - daarvoor zijn de boeren zelf er teveel 
aan gehecht, om van de hobbyboeren niet eens te spreken. Echter, men kan er dan niet 
meer op rekenen dat alle boeren de houtwallen op hun grond zullen onderhouden. Wanneer 
eenmaal een deel van de boeren niet langer meedoet aan het beheer van het bestaande 
landschap zullen er op den duur gaten vallen in de houtwallen - waarmee het besloten en 
kleinschalige karakter van het landschap zal worden aangetast.  
 Het veranderende karakter van de agrarische bedrijvigheid in Twijzel-Buitenpost zou 
ook tot enige verrommeling kunnen leiden. Totnutoe is dat nauwelijks het geval: een enke-
le kippenfokkerij als storend element in het landschap. Echter, het toenemende aantal 
paarden kan wel tot veranderingen in het landschap leiden: zandgebieden voor de uitloop, 
en de achteruitgang van de weidegrond door de wijze van grazen van paarden kunnen op 
termijn het landschap aantasten - tenzij maatregelen worden genomen om de graasdicht-
heid te beperken.1 
 
 
                                                 
1 Vroeger mocht een pachter niet meer dan één paard per 5 ha houden, om verslechtering van de grond te 
voorkomen. 
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6.4 Economische alternatieven 
 
Wonseradeel-Noord is een interessant gebied voor toeristen, met verschillende historisch-
geografische bezienswaardigheden; het behoort dan ook evenals de Noordelijke Wouden 
tot de nationale landschappen, zoals aangewezen in de recente Nota Ruimte.1 Ook is het 
aantrekkelijk voor hen die ruimte en rust zoeken. Voor grootschalige recreatie als wa-
tersport heeft het echter geen voorzieningen. Wel is het geschikt voor verblijfsrecreatie, en 
hiervoor bestaan ook reeds enkele faciliteiten - zowel bij boeren als bij niet-boeren. Voor 
recreatiewoningen lijken de mogelijkheden beperkt: de boerderijen in het buitengebied zijn 
voor de meeste mensen te groot om als tweede woning te dienen, en vroegere arbeiders-
woningen liggen meestal in de dorpen. 
 Hoewel het een typisch landbouwgebied is wordt er vrij veel aan verbreding en ver-
dieping gedaan. Voor een deel is dit gedreven door de mogelijkheid er iets bij te verdienen 
(bijvoorbeeld in het geval van verblijfsrecreatie of windenergie), maar ook speelt de eigen 
belangstelling een grote rol (bijvoorbeeld het maken van kaas, het houden van paarden, of 
het meedoen aan agrarisch natuurbeheer). Voor deze activiteiten moet misschien geen gro-
te expansie worden verwacht als de mogelijkheden voor ontwikkeling van de 
landbouwproductie worden versterkt - de boer is immers in de eerste plaats agrariër.  
 Twijzel-Buitenpost is landschappelijk in de meeste ogen nog interessanter dan Won-
seradeel-Noord. Dankzij de houtwallen en elzensingels is het een kleinschalig 
coulissenlandschap met binnen een klein gebied een variatie aan elementen: pingoruïnes 
op de hogere gronden, en op de lagere gronden de Alde Dyk en de verschillende land-
schappen aan beide kanten daarvan. Het gebied de Mieden is als natuurgebied bestemd en 
voor een groot deel opgekocht door Staatsbosbeheer. Hier zijn vele interessante land-
schapselementen: gesloten elzensingels op de iets hogere delen, overgaand naar 'flossige' 
singels en vervolgens tot een open nat landschap met wat broekbosjes op voormalige pet-
gaten voor de turfwinning. Ook langs de Zwadde (de noordelijke grens van het gebied) 
kunnen natuurwaarden gerealiseerd worden, waar vele dobben liggen temidden van exten-
sief gebruikte graslanden. In het noordoosten wordt bos gerealiseerd, in aansluiting aan het 
landgoed Fogelsanghstate. 
 Deze aantrekkelijkheden komen echter vooral ten goede aan de eigen bewoners: ze 
hebben ertoe geleid dat mensen zich hier graag vestigen. Voor toerisme van buiten is het 
gebied weinig ontsloten. Wel is er een klein kampeerterrein in Twijzel en diverse andere 
kampeerterreinen in de omgeving van het ruilverkavelingsgebied plus een op watersport 
gericht verblijfsrecreatieterrein aan de Kuikhornstervaart (net buiten het studiegebied), 
maar er is gebrek aan wandelpaden om van de verschillende landschappen te kunnen ge-
nieten.  
 De landbouw leidt hier een relatief kwijnend bestaan - al is er nog steeds een aantal 
succesvolle boeren. Een groot deel van de boeren is echter slechts part-time agrariër, als 
nevenverdienste of als hobby. De vooruitzichten voor productieverhoging in de landbouw 
zijn in dit gebied niet gunstig, zeker niet als men ook het landschap wil handhaven. De 
grote vraag daarvoor is dan of de boeren die de landbouw als hoofdbedrijf uitoefenen hier-
                                                 
1 In tweede instantie is echter voorgesteld om Westergo (waartoe Wonseradeel-Noord behoort) te schrappen 
uit de lijst van nationale landschappen.  
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toe de wil zullen blijven hebben, en of de part-time- en hobbyboeren de capaciteit in vol-
doende mate hebben om het landschap in stand te houden. De indruk van deze 
onderzoekers is dat hiervoor in toenemende mate ondersteuning zal moeten worden 
gevonden. De uitdaging is om hiervoor het juiste beleidsinstrumentarium te ontwikkelen, 
dat kosteneffectief is en de grondeigenaren de prikkels geeft om het landschap optimaal te 
beheren.  
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7.1 Studiegebieden en het drielagenmodel 
 
Wonseradeel-Noord en Twijzel-Buitenpost zijn beide overwegend landbouwgebieden, met 
ruim 94% van de grond buiten de grotere dorpskernen in agrarisch gebruik; in beide is de 
melkveehouderij de voornaamste bedrijfstak. Beide gebieden maken deel uit van waarde-
volle historische cultuurlandschappen (respectievelijk Westergo en de Noordelijke 
Wouden), die in de Nota Ruimte ook als nationale landschappen zijn erkend. Niettemin 
verschillen de beide gebieden sterk van elkaar: de geologische geschiedenis en geomorfo-
logische basis van beide landschappen is verschillend, daardoor zijn de bodemgesteldheid 
en waterhuishouding anders, en is ook de historische ontwikkeling in beide gebieden ver-
schillend verlopen. Ook heeft de bevolking van beide gebieden vanouds een eigen 
identiteit en mentaliteit, en de economische structuur verschilt. Dit heeft grote invloed op 
het toekomstperspectief en de mogelijkheden voor het beleid om hierop invloed uit te oe-
fenen.  
 Het zogenaamde drielagenmodel (LNV 2003:10-11) biedt een mogelijkheid om deze 
verschillende ontwikkelingsrichtingen te beschrijven, en dit is ook mede een gedachte ach-
ter de keuze van beide gebieden geweest.1 Wonseradeel-Noord past duidelijk in laag 1: 
gebieden waar de landbouw zich kan ontwikkelen binnen maatschappelijke randvoorwaar-
den (bijvoorbeeld zoals vastgelegd voor een nationaal landschap) zonder specifieke 
overheidssteun. De landbouw in Twijzel-Buitenpost was aanvankelijk gedacht als een 
voorbeeld van laag 2: een gebied met natuurlijke handicaps die het moeilijk maken voor 
boeren om concurrerend te produceren, en waarvoor dan compensatie zou moeten worden 
gegeven om de landbouw niettemin in dat gebied te kunnen handhaven. De EU heeft voor 
dergelijke gebieden de zogenaamde 'bergboerenregeling' ingesteld, waaronder het is toege-
staan om de boeren compenserende steun te geven.  
 Het is niet geheel duidelijk of Twijzel-Buitenpost onder deze criteria valt. Weliswaar 
is de grond minder vruchtbaar dan in het zeekleigebied, maar voor de moderne melkvee-
houderij is dat geen onoverkomelijk bezwaar. De handicaps zijn eerder een gevolg van de 
wens om landschappelijke of aardkundige waarden in stand te houden. Of ook dergelijke 
handicaps onder de regeling vallen is enigszins een grijs gebied - mogelijk wel onder de 
aangepaste vorm die de regeling bij de Fischler-hervorming heeft gekregen. Twijzel-
Buitenpost kan echter ook als een laag-3-gebied worden beschouwd: waar boeren specifie-
ke diensten verrichten ten bate van de samenleving - boven de dienst van agrarische 
productie waaruit ze gewoonlijk hun inkomen verkrijgen. Dit kan men dan groene diensten 
                                                 
1 Overigens moet wel worden bedacht dat dit model in eerste instantie bedoeld is om bedrijven te karakterise-
ren, eerder dan gebieden. In dit opzicht bieden Vogelzang c.s. (2004) een alternatieve formulering, waarin 
onderscheid wordt gemaakt tussen twee typen regio's (met en zonder handicaps), met binnen elk twee typen 
bedrijven, met en zonder verbreding. 
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noemen, of ook wel blauwe diensten waar het functies op het gebied van waterbeheer be-
treft. 
 Wat betreft deze maatschappelijke diensten (we laten de kleur hier maar even buiten 
beschouwing opdat ook diensten als energie eronder kunnen worden verstaan) kunnen we 
stellen dat die zowel door boeren in Wonseradeel-Noord als in Twijzel-Buitenpost worden 
geleverd. Echter, in het eerste gebied vormen ze een welkome aanvulling op de agrarische 
diensten (welkom zowel voor de boeren als voor degenen die van deze diensten gebruik 
maken), terwijl ze in het tweede gebied onmisbaar zijn voor het bereiken van de doelstel-
lingen van het ruimtelijk beleid - i.c. het behoud van waardevolle cultuurlandschappen. Het 
streven naar optimale landbouwproductie zou hier leiden tot het verlies van karakteristieke 
eigenschappen van het landschap, dat alleen in stand kan blijven met de medewerking van 
alle gebruikers van agrarische grond. 
 In hoeverre kunnen de bevindingen van de onderhavige studie nu representatief wor-
den geacht voor de desbetreffende lagen? Beide hebben een tamelijk perifere ligging, ten 
opzichte van de Randstad en ook ten opzichte van andere belangrijke stedelijke zones. 
Wonseradeel-Noord ligt wat dichter bij de Randstad, Twijzel-Buitenpost ligt meer binnen 
het bereik van Groningen. In de meer centraal gelegen gebieden doet zich een andere pro-
blematiek voor - de druk van stedelijke ontwikkeling op landbouwgrond. In de Randstad 
komen daar nog eens de specifieke beperkingen van het veenweidegebied bij. Echter, in 
grote delen van Nederland zal de problematiek principieel niet zoveel verschillen van deze 
twee gebieden: Wonseradeel-Noord is redelijk vergelijkbaar met het gehele Fries-
Groningse zeekleigebied, met Zeeland, de Veenkoloniën en in mindere mate met de IJssel-
meerpolders (inclusief de Wieringermeer). De uitkomsten van Twijzel-Buitenpost zullen 
ook bruikbaar zijn voor Zuidoost-Friesland, Salland, de Achterhoek en het IJsseldal, en in 
mindere mate in oostelijk Noord-Brabant en in Noord-Limburg.  
 Voor elk van deze twee typen gebieden (plus een derde type dat in deze studie niet is 
onderzocht, namelijk de gebieden onder invloed van verstedelijking) zou een verschillen-
de, gebiedsgerichte aanpak moeten worden ontwikkeld: de eerste meer gericht op 
ontplooiing van de landbouw als producent van voedsel (en andere agrarische producten), 
de andere meer op de landbouw als landschapsbeheerster. 
 
 
7.2 Landschap als een publiek goed 
 
Het instandhouden van een waardevol landschap zoals in de beide studiegebieden levert 
maatschappelijke baten op. Er zijn echter ook kosten aan verbonden. Het lijkt erop dat die 
kosten in Wonseradeel-Noord bescheiden zijn, en vrij gemakkelijk aan grondgebruikers 
kunnen worden opgelegd in de vorm van beperkende maatregelen. In Twijzel-Buitenpost 
zijn deze kosten echter hoger, en het is moeilijk om de boeren te dwingen de landschaps-
elementen in stand te houden. De samenleving zal dus moeten bijdragen in deze kosten, 
wil ze de baten plukken.  
 Voor een deel kunnen de maatschappelijke diensten waarvan in de vorige paragraaf 
sprake was worden vermarkt via verbrede landbouw (recreatie). Zo komt een deel van de 
baten van het landschap weer bij de boer terecht. Echter, landschap is een publiek goed: 
het genot ervan kan niet worden beperkt tot degenen die ervoor betalen, en het raakt niet 
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'op' doordat men ervan consumeert (beide in tegenstelling tot private goederen als bijvoor-
beeld brood of auto's). De baten kunnen dus maar zeer ten dele worden vermarkt; voor een 
individuele grondeigenaar is het aantrekkelijk om zelf zo weinig mogelijk mee te betalen 
aan de kosten (het 'free rider'-probleem). De grondeigenaren als groep zullen dan minder 
van het product 'mooi landschap' produceren dan de samenleving graag zou willen - een 
probleem dat zich bij brood of auto's niet voordoet.  
 In dergelijke gevallen is het maatschappelijk gezien voordelig om de grondeigenaren 
te compenseren voor de extra kosten die ze maken om het gewenste optimum te bereiken - 
bovenop de kosten die de boer uit zichzelf al zou maken vanuit privaat-economische over-
wegingen. Dergelijke compensatie kan voor een deel afkomstig zijn van de samenleving 
als geheel (vertegenwoordigd door het rijk), waar het een waarde betreft die men als natie 
in stand wil houden (een nationaal landschap); echter, voor een deel kan die compensatie 
ook opgebracht worden door degenen die meer rechtstreeks in de baten van dat landschap 
delen - uitbaters van recreatie- en horecafaciliteiten bijvoorbeeld, maar ook huiseigenaars - 
van wie men mag verwachten dat ze meer over hebben voor een locatie in een aantrekke-
lijk gebied. Dit kan door lokale heffingen worden gerealiseerd, en zulks gebeurt ook reeds. 
Zo kan de waarde van het landschap worden 'verzilverd', ook als ze niet kan worden ver-
markt. 
 Er zijn voorbeelden van hoe dit kan worden bereikt. Voor het Roerdal in Limburg 
zijn dergelijke baten gekwantificeerd (Wijnen et al., 2002), en wordt het instellen van de 
desbetreffende heffingen overwogen. Eveneens in Limburg is een project over verhandel-
bare ontwikkelingsrechten op grond in studie, dat ook van dezelfde gedachte uit gaat (Bruil 





Het landschap van Twijzel-Buitenpost, evenals dat van Wonseradeel-Noord, is ontstaan op 
basis van economische rationaliteit in omstandigheden die golden in het verleden; zo wa-
ren de bomenrijen langs de perceelscheidingen bedoeld om winderosie tegen te gaan en als 
geriefhout voor de bewoners. Tegenwoordig worden dergelijke landschappen om andere 
redenen gewaardeerd en willen wij ze in stand houden ook als hiervoor geen landbou-
wkundige reden is. De boeren zelf staan hier ambivalent tegenover: in Wonseradeel-Noord 
waardeert men het landschap vooral als productie-omgeving; in Twijzel-Buitenpost hech-
ten de mensen enerzijds zelf ook grote waarde aan het landschap, anderzijds willen de 
boeren toch ook graag efficiënt produceren. 
 Voor het beleid is noodzakelijk dat een weg wordt gevonden om de boeren adequaat 
te compenseren voor het verlies aan productiemogelijkheden dat hen wordt opgelegd door 
de wens om het karakteristieke landschap van Twijzel-Buitenpost te behouden, met zijn 
kleinschaligheid, zijn houtwallen en elzensingels, en pingoruïnes. Zonder dergelijke steun 
zullen die elementen op den duur verdwijnen, ook al wil de lokale bevolking ze graag be-
houden; dit zal gebeuren omdat niet iedereen zich hiervoor zal kunnen of willen inspannen.  
Bij deze maatregelen zal uiteraard in de eerste plaats moeten worden gedacht aan het con-
tinueren van financiële compensatie. Hierbij kan het plattelandsontwikkelingsprogramma 
(POP) van de EU een belangrijke rol spelen. Deze tweede pijler van het Gemeenschappe-
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lijk Landbouwbeleid zal met de Fischler-hervormingen in belang toenemen. In Nederland 
is deze financiering vooral ten goede gekomen aan de publieke sector, anders dan in andere 
lidstaten waar vooral boeren van deze fondsen gebruik maken om bijvoorbeeld erosie te 
bestrijden. Landschapsbeheer is een vergelijkbare publieke functie die door private partijen 
als boeren en andere grondeigenaren kan worden vervuld. Ook de inkomenssteun die 
boeren onder dezelfde hervormingen zullen ontvangen als gedeeltelijke vervanging van de 
prijsondersteuning kan worden verbonden aan adequaat landschapsbeheer.  
 Met het beschikbaar stellen van financiële middelen voor het beheer van het land-
schap is het probleem van de technische kennis hiervoor, zoals hierboven vermeld 
(paragraaf 6.3), nog niet opgelost. Het is denkbaar dat dit probleem zich in versterkte mate 
zal voordoen naarmate er in de toekomst minder ervaren (ex-)boeren zullen zijn. Dit pro-
bleem kan echter door een effectieve organisatie worden opgelost; een milieucoöperatie 
zoals VANLA moet zeker in staat worden geacht te functioneren als kennisreservoir. Be-
halve subsidie is ook het instandhouden, verder ontwikkelen en verspreiden van de 
noodzakelijke kennis van belang. De overheid zou deze organisaties kunnen ondersteunen, 
maar als de subsidies aantrekkelijk genoeg zijn kan dergelijke ondersteuning beperkt bli-
jven: het zal immers voor grondeigenaren zelf de moeite waard zijn in VANLA te 
investeren. Alleen voor onderzoeksprojecten zou een rol voor derden weggelegd kunnen 
zijn. 
 Gezien de grote rol van deeltijdboeren voor het onderhoud en beheer van het land-
schap in gebieden als Twijzel-Buitenpost zou het aanbeveling verdienen om apart beleid 
voor deze groep te ontwikkelen. 
 Naast het belonen van goed landschapsbeheer kunnen natuurlijk soms ook negatieve 
sancties nodig zijn om verrommeling van het landschap te voorkomen. Dergelijke maatre-
gelen zijn echter altijd een tweede keus: ze jagen de kosten voor de landeigenaar op en 
kunnen het voor deze onaantrekkelijk maken om het landschap goed te beheren; ze kunnen 
om die reden ook weerstand oproepen. In het algemeen zijn deze maatregelen het gemak-
kelijkst te rechtvaardigen als er nog meer belangen op het spel staan dan alleen 
landschappelijke; een voorbeeld is een verbod op het dempen van sloten zonder toestem-
ming van het waterschap. 
 Daarnaast zijn natuurlijk andere maatregelen denkbaar die het gebied aantrekkelijker 
maken en daarmee het draagvlak voor landschapsbeheer kunnen verhogen. Hierbij kan 
men bijvoorbeeld denken aan het toelaten van een bescheiden mate van nieuwe bebou-
wing, binnen de bestaande lintbebouwing. Naar verluidt bestaat hiervoor veel 
belangstelling, niet alleen voor woonruimte maar ook voor (kleinschalige) bedrijvigheid. 
Als deze landschappelijk goed kan worden ingepast zou dit de vitaliteit van het gebied ten 
goede komen. De mogelijkheden voor verbreding (zorgboerderijen bijvoorbeeld) zouden 
hierdoor toenemen. 
 Verder kan worden verwacht dat het verruimen van mogelijkheden voor andere vor-
men van verbreding aan zou moeten slaan - vooral voor die boeren voor wie de landbouw 
het hoofdberoep is. Het beter openstellen van het gebied voor toerisme, bijvoorbeeld door 
speciale wandelpaden binnen het houtwallengebied en de Twijzelermieden, zou een stap in 
de goede richting zijn. 
 In Wonseradeel-Noord lijkt - naast enige maatregelen ter bescherming van cultuur-
historische landschapselementen - juist een verruiming van mogelijkheden voor innovatie 
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de aangewezen weg, zowel voor de landbouw (stimulering van inplaatsers) als voor niet-
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